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WOORD VOORAF 
Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan direct voor de 
praktijk bruikbare onderzoekresultaten wordt op de CR. Waiboer-
hoeve te Millingen aan de Rijn onderzoek op het gebied van de rund-
veehouderij gedaan, waarbij men reeds in de onderzoekfase tot een 
bedrijfssynthese komt. Voor dit onderzoek in bedrijfsverband of 
ontwikkelingswerk is de proefboerderij, die een oppervlakte van 
l6o ha beslaat, verdeeld in twee éénmansmelkveebedrijven, twee 
tweemansmelkveebedrijven en een éénmansmestveebedrijf. De bedrijfs-
exploitatie is afgestemd op de mogelijkheden in de praktijk. 
De planning, uitvoering en verslaggeving van het onderzoek 
zijn in handen van het volgende onderzoekersteam. 
PROEFSTATION VOOR DE AKKER- EN Ir. D. Oostendorp 
WEIDEBOUW (PAW) J. van Eldik 
H.E. Harmsen 
Ir. G.J. Wisselink 
INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN Ir. G. Benders 
RATIONALISATIE (ILR) G. Postma en A. Migchels 
INSTITUUT Vr<OR LANDBOUWBEDRIJFSGEBOUWEN (ILB) Tj. Westendorp 
INSTITUUT VOOR VEETEELTKUNDIG ONDERZOEK (IVO) J. de Rooy 
Over de uitvoering van het onderzoekprogramma wordt regelmatig 
overleg gepleegd met de heren C. van Bruggen en A.R.M. Horstink 
van het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (BGD), een instel-
ling waaraan de exploitatie van de proefboerderij is opgedragen. 
De heer G. Bolhuis, eveneens van het BGD, levert een belangrijke 
bijdrage in de verzameling en vastlegging van de basisgegevens. 
Over het onderzoek op de verschillende afdelingen van de proefboer-
derij wordt afzonderlijk gerapporteerd. 
I . INLEIDING 
1. Probleemstelling 
Ten aanzien van de bedrijfsstructuur in de Nederlandse rund-
veehouderij moet naast het voortbestaan van een groot aantal een-
mansbedrijven rekening; worden gehouden met een ontwikkeling naar 
grotere bedrijven met meer arbeidskrachten. Bij het onderzoek zal 
daarom behalve aan de eenmansbedrijven voldoende aandacht moeten 
worden besteed aan de mogelijkheden van grotere bedrijven en met 
name aan die van de tweemansbedrijven. Dit bedrijfstype wordt in 
de praktijk zeer verschillend geëxploiteerd waarbij vaak in sterke 
mate de zelfstandigheid van de ondernemer in het geding is. 
Hoewel vele bedrijven zich instellen op de hulp van een loon-
werker, trachten andere vrijwel alle werkzaamheden in eigen beheer 
en met eigen mechanisatie uit te voeren. 
Vooral op bedrijven met eigen mechanisatie doet zich een groot 
aantal vragen voor met betrekking tot de arbeidsorganisatie,de meest 
doelmatige werktuigen, methoden van voederwinning en voedering e.d. 
Op één van de bedrijven op de CR. Waiboer-hoeve wordt voor dit be-
drijfstype door inpassing en zo nodig verdere ontwikkeling van ra-
tionele methoden in bedrijfsverband getracht op deze vragen een 
antwoord te geven. 
In de eerste plaats wordt daartoe jaarlijks een proefplan op-
gesteld, dat als een taakstelling voor de exploitatie kan v/orden 
opgevat. Tijdens de uitvoering van het proefplan worden eventuele 
knelpunten geregistreerd., waarbij getracht wordt deze op praktische 
wijze op te lossen. 
Met de uitvoering van het bedrijfsplan zijn belast de heren 
W.P.A. Vrijsen en W.J.M. Groot-Koerkamp. Dit verslag heeft betrek-
king op de periode 1 mei 1967 t/m 30 april 1968. 
2. Het bedrijf in hoofdlijnen 
Het bedrijf beschikt over 40 ha grasland, waarvan de verkave-
lingstoestand is weergegeven in figuur 1. Gemiddeld worden er ca. 
zestig melkkoeien met bijbehorend jongvee gehouden. 
In de stalperiode is het melkvee gehuisvest in twee stallen, 
nl. een ligboxenstal met roostervloer en een zgn. combinatiestal. 
In beide stallen wordt binnen gevoerd; in de ligboxenstal voorraad-
voedering van hooi en kuilvoer, in de combinatiestal groepsvoede-
ring van hooi (rondgaande voerketting). 
Tussen de beide stallen is een dubbele vijfstands visgraat 
melkstal gebouwd. In de melkkamer staat een melktank van 3000 1. 
Het krachtvoer wordt in de melkstal verstrekt met behulp van voe-
derautomaten. 
Het werktuigenpark bestaat uit twee trekkers (55 e n ^° Pk) met 
voorlader en maaibalk, een grasdrager, twee vierwielige wagens, een 
opraapwagen, een Tennolux-losbak, een trommelschudder, een hark-
keerder, een hooiblazer met verdeelkap, een kunstmeststrooier en 
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een mengmestcombinatie. 
Getracht wordt om alle werk zonder hulp van derden uit te voe-
ren. 
5. Specifieke bedrijfsomstandigheden 
Bij de uitvoering van het onderzoek en bij de beoordeling van 
de resultaten moet rekening worden gehouden met bepaalde specifie-
ke omstandigheden van de proefboerderij. De CR. Waiboer-hoeve is 
ingedeeld in vier melkveebedrijven en een mestveebedrijf. Hoewel 
de bedrijven onder centrale leiding staan, wordt zoveel mogelijk 
getracht deze als afzonderlijke eenheden te exploiteren. Dit bete-
kent dat elk individueel bedrijf beschikt over een bepaalde vaste 
hoeveelheid arbeidskracht, grond, vee, gebouwen en machines. 
Verder is in de proefboerderij een zgn. loonwerkgroep opgeno-
men, die behalve voor het normale loonwerk ook zorg draagt voor 
vervanging van arbeidskrachten in de weekeinden en bij vakantie en 
ziekte. 
De bedrijfsboeren op de CR. Waiboer-hoeve werken volgens een 
vast werkrooster en zij hebben slechts een beperkte beslissingsbe-
voegdheid t.a.v. de bedrijfsvoering. Ten slotte moet worden opge-
merkt dat het onderzoek in bedrijfsverband in enkele gevallen wordt 
doorkruist door vergelijkend onderzoek (selectieproef van het IVO 
te Zeist) waarvoor geheel andere criteria gelden dan die welke voor 
de bedrijfseenheden worden aangelegd. 
Anderzijds leent deze proefboerderij zich voor dergelijk on-
derzoek veel beter dan bijvoorbeeld een aantal particuliere bedrij-
ven omdat hier meer onderzoekrisico's genomen kunnen worden, de on-
derzoeker leiding kan geven bij de exploitatie en zo nodig ook tij-
dig kan ingrijpen. Bovendien is er meer gelegenheid voor een goede 
registratie van onderzoekgegevens. 
II. UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDERZOEK 
De aan de bedrijfsvoering gestelde eisen met betrekking tot 
het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 
a. Voor de normale bedrijfsexploitatie mogen niet meer dan twee man 
tegelijk op het bedrijf werken. Tijdens de weekeinden dient het 
werk door één man te worden uitgevoerd. 
b. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het ruwvoer in de 
vorm van hooi of kuilvoer gewonnen. Het hooi wordt opgeslagen 
en geventileerd in een hooiberg; bij het inkuilen wordt gebruik 
gemaakt van sleufsilo's en broodkuilen onder plastiek. 
c. Door zo vroeg mogelijk (begin mei) met maaien te beginnen en on-
geveer 4 ha met melkkoeien voor te weiden wordt een zo groot mo-
gelijke spreiding van de oogst van de Ie snede nagestreefd. 
d. Bij inkuilen moet het materiaal worden voorgedroogd tot minimaal 
40 % droge stof. Wanneer bij voordrogen het gewenste droge-stof-
gehalte niet kan worden bereikt wordt landbouwzout in het veld 
toegevoegd. In het algemeen dienen zodanige oppervlakten gelijk-
tijdig gemaaid te worden dat deze na intensieve bewerking in 
ieder geval binnen een week geruimd kunnen worden. Dit betekent 
oppervlakten van ongeveer 4 ha. 
e. Er zal naar gestreefd worden om vrijdags en zaterdags de te 
oogsten oppervlakte voor de volgende week te maaien. Tijdens de 
voederwinning dienen, indien de omstandigheden dit eisen, de 
werkzaamheden op zaterdag en maandag normaal voortgang te vinden. 
Zo nodig dient ook in de rest van de week langer gewerkt te wor-
den dan de vaste werktijden (overuren). 
f. Bij de eerste snede wordt begonnen met maaien bij een hoeveel-
heid van 15OOO kg gras per ha. De later te maaien percelen van 
de eerste snede bij maximaal j50000 kg gras per ha. Bij latere 
sneden wordt gemaaid bij ongeveer 20000 kg gras per ha. Er dient 
ongeveer 155 ton droge stof aan ruwvoer te worden gewonnen. Dit 
betekent een te maaien oppervlakte van ongeveer 52 ha. 
g. Ter voorkoming van te veel zand in hooi en kuil dienen alle te 
maaien percelen gelijktijdig met de bemesting gesleept te wor-
den. Zo nodig dient dit 2 a 3 weken later herhaald te worden. 
De dunne mest uit de drijfmestkelder dient bij voorkeur in de 
winter uitgereden te worden. 
h. Bij de voedering in de winter wordt gebruik gemaakt van voor-
raadvoedering van hooi aan ruiven en van kuil achter een Zweeds 
voerhek. In de combinatiestal wordt het ruwvoer met een voeder-
ketting voor de koeien gebracht. 
i. De opfok van de kalveren geschiedt met acht weken volle melk 
(200 1) en daarna uitsluitend met krachtvoer, hooi en water 
(vroege afwenning). Het krachtvoer wordt onbeperkt verstrekt 
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totdat een hoeveelheid van 2 kg per dier per dag is bereikt. De 
kalveren worden uitsluitend geweid op percelen waarvan de voor-
gaande snede gemaaid is om infectie met maagdarm- en longwormen 
op een onschadelijk niveau te houden. 
Met een apparaat voor elektrische weide-afrastering kun-
nen de percelen op zodanige wijze worden onderverdeeld dat deze 
geschikt worden voor beweiding met kalveren. In de weide wordt 
I-g- kg krachtvoer per dier per dag bij gevoerd. Alle kalveren wor-
den in één koppel geweid. 
j. Het krachtvoer voor de melkkoeien en pinken wordt verstrekt af-
hankelijk van de ruwvoeropname, het produktieverloop en de con-
ditie van de individuele dieren. De ruwvoeropname wordt iedere 
veertien dagen gedurende twee aaneengesloten etmalen bepaald 
voor de gehele stal. 
k. Het gehele jaar wordt er door één man gemolken in een dubbele 
vijfstands visgraatmelkstal, waarin met behulp van voederauto-
maten ook het krachtvoer wordt toegediend. De melkgift wordt in 
de stalperiode iedere tien dagen gecontroleerd. Op grond van 
deze gegevens wordt de te verstrekken krachtvoergift volgens 
CVB-normen berekend (1 kg krachtvoer 2-| kg melk) en daarna zo 
nodig gecorrigeerd. 
1. Indien door omstandigheden van bovengenoemde uitgangspunten 
moet worden afgeweken wordt hierover tijdig overleg gepleegd 
met de leiding van het onderzoek. 
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III. WEERSOMSTANDIGHEDEN 
In tabel 1 is getracht de weersomstandigheden in het verslag-
jaar met enkele getallen te karakteriseren. Het betreft hier neer-
slaggegevens van de CR. Waiboer-hoeve (CRW) en van het KNMI-dis-
trict Betuwe en Land van Maas en Waal (Andel) en temperatuurgege-
vens (gem.overdag) van het KNMI-station Winterswijk (u'wijk). In 
verband met de grasgroei in het voorjaar zijn ook de gegevens over 
maart en april 19^7 opgenomen. 
Tabel 1. NEERSLAG EN TEMPERATUUR VAN 1-3-1967 t/m 30-1-1968 IN VERGELIJKING 
HET NORMAAL (30-JARIG GEMIDDELDE) 
Periode 
1967 maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
Totaal of gem. 
mei t/m 
1968 
september 
oktober 
november 
december 
januari 
februari 
maart 
april 
mm neerslag 
CRW 
67/68 
55 
30 
56 
35 
34 
67 
52 
zm 
53 
60 
n 66 
32 
30 
12 
Andel 
67/68 
54 
38 
68 
Hl 
31 
89 
72 
301 
76 
87 
99 
81 
37 
38 
25 
Andel 
normaal 
13 
47 
52 
55 
77 
81 
65 
330 
66 
66 
60 
65 
52 
43 
^7 
tempera 
W'wijk 
67'68 
6,9 
8,5 
• 11,1 
16,7 
20,6 
17,9 
15,0 
16,9 
11,9 
5,1 
2,7 
1,1 
1,6 
6,6 
ll,7 
o„ 
tuur C 
W'wijk 
normaal 
5,7 
9,8 
11,1 
17,5 
18,9 
18,5 
15,^ 
16,9 
10,1 
6,0 
2,9 
i,5 
2,1 
5,7 
9,8 
Globaal kan geconcludeerd worden dat de neerslag en de tempe-
ratuur in 1967/'68 vrij normaal zijn geweest. De maanden juni en 
juli wijken wat af met weinig neerslag en vooral juli met een ge-
middeld hoge temperatuur. Wat opvalt is dat op de CR. Waiboer-
hoeve gedurende vrijwel het gehele jaar minder regen viel dan in 
de rest van het rivierengebied. Uit andere gegevens van het KNMI 
bleek dat ook in de Achterhoek (district Winterswijk) aanzienlijk 
meer regen is gevallen dan op het proefbedrijf, waar het vooral in 
juni en juli te droog was voor een goede grasgroei. 
In verband met de grasgroei en de voederwinning zijn vooral 
de neerslaggegevens over de maanden mei t/m september van beteke-
nis. Daarom zijn de neerslaggegevens over deze periode in tabel 2 
per dag weergegeven. 
Door de grote spreiding van de neerslag in mei was deze maand 
ongunstig voor het winnen van hooi en voordroogkuil. In juni en 
juli ging dit veel beter maar door de vrij extreme droogte werd de 
grasvoorraad zo gering dat er in juli niet veel meer gemaaid kon 
worden. .. 
Tabel 2. NEERSLAG IN MM PER DAG VAN 1 MEI t/m 24 SEPTEMBER 1967 OP DE 
CR. WAIBOER-HOEVE 
Dag 
Ma 
Di 
Vlo 
Do 
Vr 
Za 
Zo 
Totaal 
Aantal 
mm per week 
droge dagen 
B e g i n 
1/5 ! 8/5 
- j 0,5 
1,4; 1,5 
0,8; -
0,3! -
- ! 0,3 
-
6,0 
8,5 
3 
11,0 
-
13,3 
3 
d a t u m 
15/5 
7,0 
o,7 
0,3 
0,3 
-
1,2 
-
9,5 
2 
22/5 
_ 
1,8 
-
5,0 
7,5 
1,2 
8,0 
23,5 
2 
v a 
29/5 
_ 
-
1,0 
6,5 
0,2 
-
-
7,9 
4 
n e l k e w e e k 
5/6 
1,0 
-
-
-
-
-
-
1,0 
6 
12/6 
3,0 
-
-
19/6 26/6 
! 
- 1,5 
0,2 
1,2 -
-
-
-
4,2 
5 
-
5,5 
7,2 
12,9 
4 
8,5 
-
-
-
-
10,0 
5 
3/7 
7,5 
-
-
-
-
-
2,5 
10,0 
5 
10/7 
-
-
-
-
1,0 
-
-
1,0 
6 
Dag 
Ma 
Di 
Wo 
Do 
Vr 
Za 
Zo 
Totaal 
Aantal 
mm per week 
droge dagen 
B e g i n d a t u m v a n e 
17/71 2 4/7 
2,0! -
- ! 
6,0; -
2,2 
-
-
-
10,2 
4 
-
13,2 
-
-
13,2 
6 
31/7 
,. 
-
0,6 
-
-
0,6 
-
1,2 
5 
7/8114/8 
_ 
3,4 
0,2 
-
3,2 
6,7 
3,4 
16,9 
2 
3,0 
8,0 
22,3 
o,7 
8,5 
-
6,0 
48,5 
1 
21/8 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
1 k e w e e k 
28/8 
_ 
-
-
-
-
3,3 
o,7 
4,0 
5 
4/9 11/9 18/9 
- i 0,4 
1,3 
3,2 
2,0 
-
-
-
-
10,0 
3,5 
8,0 
- 5,6il0,5 
-
2,0 
8,5 
3 
- 1 1,3 
-
6,0 
5 
0,3 
33,6 
1 
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IV. VERKAVELING EN GRONDSOORT 
1. Verkaveling 
Uit bijgaande situatieschets valt af te leiden, dat de verka-
veling gunstig is, alhoewel de ligging ten opzichte van de bedrijfs-
gebouwen wel beter sou kunnen zijn. 
De koeien worden ook in de zomer op stal gemolken (visgraat-
melkstal) zodat alle percelen afzonderlijk door middel van een 
looppad voor de koeien bereikbaar moesten worden gemaakt. Door de 
gedeeltelijke lage ligging van dit looppad (laagste percelen het 
dichtst bij de boerderij) is het bij natte perioden weleens moei-
lijk begaanbaar. Bij het ook in de zomer op stal melken vragen de 
looppaden veel onderhoud, terwijl steenpuin of sintels niet kunnen 
worden gebruikt in verband met de kans op kreupelheid bij de koeien. 
De perceelsoppervlakte is goed afgestemd op de omvang van de rnelk-
veestapel. De totale oppervlakte van ca. ^ 0 ha is onderverdeeld in 
15 percelen en de perceelsoppervlakte varieert van 3 tot 5 are per 
melkkoe. 
2« Grondsoort en grondonderzoek 
De grondsoort bestaat voor het merendeel uit stroomruggrond 
met circa 30 % afslibbaar. Daarnaast komen enkele percelen voor 
die weinig afslibbare deeltjes bevatten en zelfs droogtegevoelig 
zijn. 
Er moet op worden gerekend dat vrijwel al het grasland, met 
uitzondering van perceel 9, in de winter bij hoge rivierwaterstan-
den onder water komt te staan. De grond is echter goed doorlatend 
en na het zakken van de waterstand is ca. 60 a 7° fo van het land 
spoedig weer watervrij. 
De ontwatering vindt op natuurlijke wijze plaats. Op enkele 
percelen zijn voor de oppervlakte-ontwatering greppels gemaakt, 
die vooral bij een onvoldoende lage waterstand in de sloten (en 
rivier) voor een snellere afwatering zorgdragen. Ook in natte zo-
mers treedt slechts op enkele laaggelegen percelen incidenteel 
vertrapping op. 
Op een aantal percelen vragen de machinale bewerkingen wat 
extra tijd door de inegale ligging en door de greppels. 
Om een indruk te krijgen van de bemestingstoestand zijn in 
de winter van 1967/1968 grondmonsters genomen van de laag 0-5 cm. 
De resultaten van het grondonderzoek worden vermeld in tabel 3« 
Het blijkt dat een vrij grote variatie bestaat in het percen-
tage afslibbaar. De grondsoort varieert dus van zand tot klei en 
is goed geschikt voor grasland. 
Volgens de adviesbasis voor de bemesting van landbouwgronden 
is de pH-KCl van al het grasland hoog, zodat hier geen kalk of 
alkalisch werkende meststoffen dienen te worden gebruikt. 
De fosfaattoestand wordt geclassificeerd voor e'en perceel te 
laag, vijf percelen vrij laag, vier percelen goed en vijf percelen 
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vrij hoog. De percelen met de lage fosfaattoestand, zijn percelen 
grasland die enkele jaren geleden zijn geëgaliseerd en opnieuw in-
gezaaid. 
De kalitoestand is van één perceel veel te hoog, vier percelen 
te hoog, vijf percelen hoog en van vijf percelen goed. 
Over het geheel genomen is de bemestingstoestand van het gras-
land vrij hoog. Bij het verdere bemestingsbeleid zal, naast het ge-
bruik van het grasland, aandacht geschonken moeten worden aan een 
juiste verdeling van de dunne mest en extra fosfaat op de nog jon-
ge graslandpercelen. 
Tabel 3. RESULTATEN GRONDONDERZOEK I967/I968 
P e r c e e l 
9 
10 
11 
12 
l 6 a 
l 6 b 
17 
19a 
19b 
23 
24 
25a 
25b 
26a 
26b 
3 . Kwalr* 
pH-KCl 
7 ,3 
7 ,3 
7 ,4 
7 ,3 
7 ,3 
7 , * 
7 ,4 
7 ,2 
6,9 
7,0 
6,9 
6 ,9 
6,9 
6,9 
7 ,1 
bei t van 
Koolzure 
k a l k % 
5 ,5 
6 ,8 
6 ,3 
7 , 5 
7 , 3 
8 ,5 
6 ,8 
5 ,3 
5 ,1 
4 , 4 
3 ,9 
3 ,6 
3,5 
3 ,6 
4 , 1 
h e t gras 
Humus 
% 
5 ,7 
5 ,6 
4 ,9 
4 , 5 
4 , 5 
4 , 8 
6 ,0 
12 ,2 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
10 ,4 
land 
1 Afslib-
1 b a a r % 
! 
16 
25 
27 
21 
21 
21 
20 
35 
35 
36 
42 
37 
37 
42 
36 
P-Al-
g e t a l 
39 
23 
15 
17 
30 
14 
16 
37 
41 
37 
41 
23 
34 
33 
25 
K - g e t a l 
35 
23 
28 
30 
44 
19 
29 
22 
16 
23 
20 
20 
21 
16 
33 
Na-HCl 
4 
-
-
-
-
5 
-
-
13 
13 
19 
20 
16 
9 
-
Botanisch is het grasland voor een groot deel van matige kwa-
liteit. Het bestaat uit een groot assortiment van grassen en krui-
den. Vooral het percentage kropaar, kweek en boterbloemen is op 
verschillende percelen vrij hoog en het percentage goede grassen, 
met name Engels raaigras, is vaak laag. 
Een aantal opnieuw ingezaaide percelen had (na egalisatie) aan-
vankelijk een aanzienlijk betere botanische samenstelling, maar 
door overstromingen en daarna een te lang nat blijven, loopt de bo-
tanische samenstelling snel terug. Zolang er geen waterbeheersing 
is, zal het opnieuw inzaaien weinig bijdragen tot een blijvend be-
tere botanische samenstelling van het grasland. 
Door het onder water gaan van het grasland verdrinken de mol-
len en komt mollenschade in het grasland praktisch niet voor. 
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V. BEDRIJFSGEBOUWEN 
1. Inleiding 
Aanvankelijk waren op dit bedrijf twee open loopstallen met 
ingestrooide ligruimte, elk voor ca. 35 melkkoeien, in gebruik. 
Het belangrijkste voordeel van deze stallen was dat hierbij gemol-
ken kon worden in een doorloopmelkstal die, met aan weerszijden 
een wachtruimte, tussen de twee open loopstallen was gebouwd. Een 
groot nadeel van deze stallen was echter het hoge strooiselverbruik 
terwijl ook het dagelijks instrooien van de stallen nogal wat arbeid 
vroeg. 
Er werd daarom gezocht naar staltypen, waarin het strooisel-
verbruik tot een minimum zou kunnen worden beperkt, doch waarbij 
het voordeel van de doorloopmelkstal behouden zou blijven. Bij de 
grotere veestapels kan ten opzichte van het melken op een grupstal, 
de doorloopmelkstal arbeidsbesparing en arbeidsverlichting opleve-
ren. Het meeste perspectief biedt de doorloopmelkstal op bedrijven 
met een zodanige verkaveling dat de koeien het gehele jaar bij huis 
kunnen worden gemolken. Op het proefbedrijf is dit ook het geval. 
Om aan de bezwaren van de open loopstal met gestrooide lig-
ruimte te ontkomen, werd sinds 1964 enkele jaren geëxperimenteerd 
met ligboxenstallen. Dit zijn stallen waarin de koeien los lopen, 
kunnen gaan liggen in per koe afzonderlijke boxen en waar in een 
andere ruimte (of buiten) wordt gevoerd. De aanvankelijk optreden-
de moeilijkheden met betrekking tot de afmetingen en de inrichting 
(ligbed) van de boxen werden vrij snel overwonnen. 
Omdat er in de praktijk nogal eens bezwaren zijn tegen stal-
len met loslopende koeien werd in 1967 één van de twee stallen op 
dit bedrijf omgebouwd tot een zogenaamde combinatiestal. Dit is 
een stal waarin de koeien vaststaan, maar gemakkelijk kunnen wor-
den losgemaakt om toch in de doorloopmelkstal te kunnen worden ge-
molken. 
In het verslagjaar 1967/1968 waren er dus een combinatiestal 
(voor 39 melkkoeien) en een ligboxenstal (voor 35 melkkoeien) op 
het bedrijf in gebruik. Hoewel twee staltypen op een bedrijf met 
ca. 70 melkkoeien geen ideale toestand Is, werd met het oog op het 
onderzoekaspect deze combinatie aanvaardbaar geacht, temeer omdat 
in beide stallen het drijfmestsysteem wordt toegepast. Achtereen-
volgens zullen nu de beide staltypen worden besproken (zie figuur 2). 
De combinatiestal 
Wanneer we de in een combinatiestal gehuisveste koeien in een 
doorloopmelkstal willen melken moet de stalling aan enkele bijzon-
dere eisen voldoen. 
Eén van deze eisen is het aanwezig zijn van een wachtruimte 
vóór de doorloopmelkstal. Om het melken zonder teveel onderbrekin-
gen te doen verlopen dient deze ruimte een oppervlakte van 1,25 np 
per dier te hebben. 
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Verder moet men de koeien op een gemakkelijke, weinig tijd 
vragende wijze kunnen losmaken. Een centraal systeem om een aantal 
koeien tegelijk los te kunnen maken is daarom aantrekkelijk. Wel 
is het daarbij van belang dat de mogelijkheid aanwezig is bepaalde 
koeien, b.v. de droogstaande, te kunnen laten staan. Ook moet men 
elke koe afzonderlijk van de stand kunnen halen, zonder dat dan 
alle koeien los zijn. Voor een meer geperfectioneerd systeem is het 
bovendien nog gewenst dat de koeien zich na het melken zelf vast-
zetten, zodat de melker er niet naar behoeft om te kijken. Dit 
geldt vooral voor die gevallen waar de veeverzorging door één man 
moet worden gedaan. En met deze omstandigheden moeten we rekening 
houden, vooral met het oog op de weekeinden. 
Hoewel het melken in de doorloopmelkstal in combinatie met de 
huisvesting van het vee in dit soort grupstal nog vrij nieuw is, 
werd hiermee toch al enige ervaring opgedaan. De dieren, die in 
boxen staan, worden hierin aan de voorzijde tegengehouden door spe-
ciale keerbeugels en aan de achterzijde door een opklapbare beugel. 
Deze achterste beugel is scharnierend bevestigd aan de bokken, die 
aan weerszijden van elke stand zijn aangebracht. Wanneer de dieren 
de stal moeten verlaten worden de beugels omhoog getrokken. Na het 
verlaten van de standen worden de beugels weer neergelaten. Wanneer 
de koeien na het melken in de stal terugkomen, steken ze de kop on-
der de beugel, schuiven er onderdoor en sluiten zich op deze manier 
zelf op, omdat de beugel in de oude stand terugvalt. Achterwaarts 
kunnen de koeien de beugels niet omhoog drukken. Het systeem van 
vastzetten is dus vrij eenvoudig en het werkt goed. 
De koeien komen bij toepassing van dit systeem niet allemaal 
op hun eigen stand terug. De standlengte moet daarom, wil men een 
versnippering in teveel groepen vermijden, zo zijn dat grote koeien 
er goed op kunnen staan en liggen, terwijl de kleine dieren de 
standen niet mogen bevuilen. 
Bij de proef op dit bedrijf is van een extreem korte stand 
uitgegaan, ril. van 1j55 cm. De breedte bedraagt 110 cm. Als compen-
satie voor deze korte stand zijn drijfmestroosters toegepast waar-
van de eerste drie spijlen aan de standzijde bestaan uit rubber-
strippen die in een ijzeren U-profiel zijn geklemd. Wanneer men 
deze rubberspijlen en de spleet tussen de achterste rubberstrip en 
de eerste ijzeren staaf bij de lengte van de stand rekent, komt men 
op een standlengte van ongeveer 155 cm. De hoogten van de bovenkant 
van de rubberstrippen en de rubbermatten op de standen zijn name-
lijk gelijk gehouden. 
Tot nu toe was voor de combinatiestal op andere bedrijven al-
tijd de Hollandse opstelling genomen met de berijdbare centraal ge-
legen voergang tussen twee rijen koeien in. Voor de stal op dit be-
drijf werd de Friese opstelling gekozen, waarbij de koeien met de 
koppen naar de muur staan. Hier ontbreekt de voergang. Met deze op-
stelling wordt beoogd eenzelfde aantal koeien in een veel kleinere 
ruimte onder te brengen. Het voer komt in deze stal door middel van 
een rondgaande ketting met meenemers voor de dieren. Op deze wijze 
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kan men de stal ruim j5 m smaller maken. Als nadeel staat hier te-
genover een investering voor het mechanische voersysteem. Naverde-
len van het voer is bijna niet mogelijk. Ook het transport van vo-
lumineus voer, zoals hooi, deed moeilijkheden verwachten. Uit dit 
oogpunt werd het nodig geacht een extra hoge knieboom aan te bren-
gen, om zodoende overmatig morsen tijdens en na het transport te-
gen te gaan. De hoogte van de knieboom had. evenwel tot gevolg dat 
veel koeien te ver naar achteren gingen liggen. Doordat er nogal 
wat voerresten op de roosters kwamen, bleef hierop te veel mest 
liggen en dit veroorzaakte vuile koeien. Het verlagen van de knie-
boom bleek later veel problemen op te lossen, terwijl het morsen 
hierdoor niet erger werd. De mate van morsen van ruwvoer hangt zeer 
nauw samen met de kwaliteit van het voer en met de hoeveelheid die 
in één keer wordt verstrekt. 
Het voeren bracht echter nog meer problemen met zich mee. Bij 
elke rondgang van de ketting werden de eventuele resten afgestort. 
Wanneer men nu niet te grote resten wilde overhouden moest men zo-
danig voeren dat ook de kleinere eetsters niet te veel overlieten. 
Dit hield dan tevens in dat de koeien met een grotere voederbehoef-
te niet voldoende kregen. Dit was een gevolg van het feit dat men 
bij een combinatiestal van tevoren niet weet waar de koeien komen 
vast te staan als ze na het melken in de stal terugkeren. Ook het 
ontbreken van de mogelijkheid van naverdelen speelt hier een be-
langrijke rol. De voerketting moet daarom bij een Friese opstelling 
zo worden geconstrueerd, dat bij elke rondgang de resten niet wor-
den afgestort maar b.v. pas na een aantal keren. Men kan dan ruimer 
voeren, zodat alle koeien beter aan hun trekken komen. Het zal waar-
schijnlijk de voorkeur verdienen met dit systeem vrij vaak kleine 
hoeveelheden voer tegelijk te verstrekken. Dit wordt vooral dan van 
betekenis wanneer een volautomatisch voersysteem gerealiseerd zou 
kunnen worden. 
De op dit bedrijf in gebruik zijnde combinatiestal is niet ge-
ïsoleerd en wordt op natuurlijke wijze geventileerd. Het niet iso-
leren kan bij strenge vorst moeilijkheden opleveren wat de drink-
watervoorziening betreft. Van enige invloed op de gezondheidstoe-
stand van de koeien is tot nu toe niets gebleken. 
Wat de gezondheid van de dieren betreft lijkt het er op dat de 
combinatiestal in de huidige vorm op één hoogte moet worden gesteld 
met de stroloze grupstal. We denken hierbij vooral aan beengebreken 
en speenbetrappingen. Wat dit betreft is de ligboxenstal zeker in 
het voordeel. 
De ligboxenstal 
In het stalseizoen 19Ô7/1968 was er zoals eerder vermeld, ook 
een ligboxenstal in gebruik en wel voor het tweede jaar. Deze stal 
bood plaats aan j55 stuks melkvee. Hoewel ongeïsoleerd, was dit een 
stal van het gesloten type. In verband met de beschikbare ruimte 
en de toevallige situering werd hier voorraadvoedering toegepast. 
Per dier was aan de hooiruif 2J> cm beschikbaar en aan het Zweeds 
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Vooraanzicht van het tweemans melkveebedrijf. In het midden onder de 
verhoogde kap, bevinden zich de dubbele 5-stands melkstal , de wachtruim-
ten en het melklokaal. Aan weerskanten is een stal voor de huisvesting 
van elk ca. 35 melkkoeien en de bijbehorende kalveren. Op de voorgrond 
een weegbrug voor onderzoekdoeleinden. 
J F 
Eén van de twee stallen is een gesloten ligboxenloopstal met roostervloer . 
De ervaringen hiermee zijn steeds gunstig geweest. Links op de foto een 
rubbermat, die aan een stijl bevestigd is . De koeien schuren hier graag 
tegen. In deze stal is ook een rugborstel , maar die is op de foto niet te 
zien. 
3. De andere stal is een experimentele "combinatiestal" in friese opstelling 
Deze stal is twee winters in gebruik geweest. De ervaringen waren niet 
gunstig. Besloten is hier een ander type stal te bouwen. 
voerhek, waar het kuilvoer werd verstrekt, 23 cm. 
In een ligboxenstal lopen de koeien vrij rond. Het verzamelen 
van de dieren voor de doorloopmelkstal geeft hier dan ook weinig 
problemen. Na het melken komen de dieren weer in een vrije ruimte 
waar ze hun eigen weg wel vinden. De Inrichting van een ligboxen-
stal is dan ook eenvoudiger dan die van een combinatiestal. 
In verband met gunstige ervaringen in een andere ligboxenstal 
met een grotere boxlengte, waren de boxen hier 2,40 m lang gemaakt. 
Dit in afwijking van de meest gangbare lengten van 2,10 tot 2,20 m. 
In deze stal gingen de koeien zonder uitzondering vanaf de 
eerste dag in de boxen liggen. De bodem van de boxen was hier ge-
maakt van klei, waarin een mat van bouwstaai was verwerkt. Dit om 
te voorkomen dat de koeien gaten in het ligbed zouden graven. Deze 
mat moest later v/orden verwijderd omdat er scherpe delen boven het 
oppervlak uitstaken. 
In deze lange boxen hadden de dieren veel bewegingsvrijheid 
voor de kop bij het gaan liggen en het opstaan. Om te voorkomen 
dat ze de boxen te veel bevuilen is bij een dergelijke boxlengte 
een schoftboom zonder meer noodzakelijk. Wanneer een kopgat aan-
wezig is, zoals in dit geval, dan kan het gebeuren dat een koe 
zover naar voren gaat liggen dat ze beklemd raakt. Om dit te voor-
komen werd op 1,70 m vanaf de achterkant van de box gerekend een 
knieboom neergelegd. Deze belemmert een vrije ligging hoegenaamd 
niet. 
De grotere lengte van de boxen was bovendien nodig om in deze 
stal proeven te kunnen nemen met het voeren van de koeien in de 
boxen. In de zomer van 1967 werd hiermee geëxperimenteerd. Voor 
deze proef waren tien droogstaande koeien beschikbaar, die niet 
bij dit bedrijf behoorden en geheel buiten de normale bedrijfsex-
ploitatie werden gehouden. Het verloop van het experiment was niet 
onbevredigend, hoewel later bij een proef met melkvee al gauw bleek 
dat het schoonhouden van melkkoeien heel andere eisen stelt dan het 
schoonhouden van mestvee. Vooral het verschil in consistentie van 
de mest brengt nogal vrat uiteenlopende problemen rnet zich mee. 
De boxafscheidingen waren deels van ijzer, deels van hout. 
De houten afscheidingen vroegen vrij veel onderhoud, zoals reeds 
na één stalseizoen kon worden vastgesteld. De houten blokken wer-
den dan ook al spoedig vervangen door ijzeren van een zeer eenvou-
dig type, dat inmiddels goed blijkt te voldoen. 
De gang tussen de rijen boxen is uitgevoerd in betonnen roos-
terbalken, met daaronder een drijfmestkanaal van 90 em diepte. 
Deze gang is 2,50 m breed en dient tevens als wachtru:.rate. In de 
eetruimte is eveneens een roostervloer aangebracht. Hier heeft de 
daaronder liggende kelder een diepte van 2 m. 
Aanvankelijk leverde het drijven van de mest tamelijk veel 
moeilijkheden op. Later bleek dat dit voor een groot deel voorko-
men kon worden door minder zaagsel te gebruiken, maar ook door het 
mestniveau in de kelder zo laag te houden dat de mest uit het on-
diepe kanaal onbelemmerd kan blijven toestromen, zonder in het ka-
naal tot stilstand te komen. Wanneer 0,5 kg zaagsel per dier per 
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dag wordt gebruikt zijn de koeien bij een goede afstelling van de 
schoftboom voldoende schoon te houden. Wanneer dan de mest niet te 
stijf is - v/at bij mestvee en droogstaande koeien vaak wel het ge-
val kan zijn - zal het drijven hiervan meestal geen grote moeilijk-
heden opleveren. Anders moet wat water worden toegevoegd. 
De kosten van de stal 
Gezien het feit dat voor een praktijkbedrijf de op de CR. 
Waiboer-hoeve aanwezige opstelling van de stallen niet gunstig is, 
heeft het weinig zin voor de gegeven situatie een overzicht van de 
bouwkosten op te stellen. We menen er daarom goed aan te doen een 
begroting te maken voor twee vergelijkbare praktijksituaties met 
ligboxenstallen. Hiervan is de ene (fig. 5) gebaseerd op voorraad-
voedering, terwijl bij de andere (fig. 4) groepsvoedering mogelijk 
is. Bij groepsvoedering is de eetbreedte per koe aan het voerhek 
zo groot dat alle dieren tegelijk kunnen eten; bij voorraadvoede-
ring is de eetbreedte zodanig beperkt dat niet alle dieren tegelijk 
aan het voerhek kunnen. Bij het vaststellen van de prijzen is uit-
gegaan van een rompgebouw opgetrokken uit geprefabriceerde beton-
elementen. De dakbedekking is van asbestcement golfplaten, welke 
niet geïsoleerd zijn. 
Voor beide plannen zijn de kosten berekend op basis van mest-
verwerking met behulp van een vouwschuif alsook met toepassing van 
roostervloeren. In de jongvee-afdeling zijn in alle gevallen roos-
tervloeren in combinatie met ligboxen toegepast. 
Bij de mestopslag is gerekend op een bewaarduur van j5 maanden. 
Bij toepassing van een vouwschuif is ervan uitgegaan dat voor de 
mestopslag nodig is een afstortkelder van ca. Ko VDP in het verleng-
de van de stal. Bovengronds is daarbij een bodemloze mestsilo van 
ca. 280 xtP gepland. In de bedragen van de mestopslag zijn ook de 
voorzieningen berekend die voor de afdeling met jongvee zijn aan-
gebracht. Dit bedrag is groot ƒ 5»950,-, inclusief de roosters in 
het betreffende gedeelte van de stal. 
De hooiberging is gebaseerd op een opslagcapaciteit van 1400 nP. 
Daarvoor zijn aanwezig twee kapbergen voorzien van grondkanalen, 
een ventilatiesysteem inclusief ventilatoren en slabben voor een 
automatische vulinrichting. De werktuigenberging is groot 12 x 18 m. 
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Tabel 4. BEGROTE BOUWKOSTEN VOOR VIER TYPEN COMPLETE BEDRIJFSGEBOUWEN MET 
LIGBOXENSTALLEN 
Voedersysteem 
mestafvoer 
figuur nr. 
rompgebouw 
binnenbouw 
vloeren 
melkstal 
inrichting 
waterleiding 
elektriciteit 
mestschuif 
mestopslag voor 3 mnd 
hooi-opslag 
werktuigenberging 
krachtvoersilo's 
grondwerk 
verschil 
aantal koeien 
per koe (gld) 
I 
i Groepsvoedering 
jvouwschuif 
_J. 
55 
4 
8 
10 
15 
3 
5 
6 
12 
22 
lé 
2 
7 
170 
2 
4 
610 
727 
4-72 
1M-1 
328 
000 
000 
920 
050 
200 
800 
500 
491 
239 
roosters 
4 
55 610 
4 727 
5 472 
10 14-1 
15 328 
3 000 
5 000 
-
32 846 
22 200 
l6 800 
2 500 
10 491 
l84 115 
13 876 
76 
240 
76 
2 423 
Voorraa 
vouwschui 
3 
54 890 
S 
7 
10 
13 
3 
5 
6 
12 
22 
16 
2 
6 
164 
2 
137 
092 
490 
377 
000 
000 
200 
315 
200 
800 
500 
595 
596 
12 
74 
170 
ivoadering 
f | roosters 
i ' 
54 890 
5 137 
4 812 
10 490 
13 377 
3 000 
5 000 
-
28 142 
22 200 
l6 80O 
2 5OO 
10 613 
176 96I 
365 
74 
2 337 
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V I . MECHANISATIE 
Het onderzoek op dit bedrijf had mede tot doel na te gaan 
welke technische uitrusting nodig is om de voorkomende werkzaam-
heden binnen de daarvoor gegeven tijd zonder overmatige krachtin-
spanningen te verrichten. Gebleken is dat het beschikbare werktui-
genpark (zie tabel 5) in grote lijnen aan het gestelde doel heeft 
beantwoord. Huur van machines is slechts een enkele maal voorgeko-
men en vloeide meer voort uit bijzondere omstandigheden dan uit 
een werkelijke leemte in de machinebezetting. Toch zijn bij de 
verschillende werkzaamheden een aantal punten naar voren gekomen 
die specifiek zijn voor dit type tweemansbedrijf. 
Maaien 
In het algemeen wordt aangenomen dat de maaicapaciteit al gauw 
voldoende is. Hier is echter gebleken dat de capaciteit met de 
maaibalk soms te klein was, waardoor in op één dag te verwerken 
partijen ruwvoer te grote verschillen in droge-stofgehalte voor-
kwamen. Het zal voor dit bedrijf van belang zijn om hier de nodige 
aandacht aan te besteden. 
Schudden en harken 
Hoewel over de kwaliteit van het werk weinig opmerkingen zijn 
te maken is het opvallend dat dit onderdeel van het machinepark 
waarschijnlijk minder goed aan het systeem van werken is aangepast. 
Gebleken is dat het aantal malen schudden in dit oogstjaar mini-
maal is geweest. Toch is de veldperiode mede dankzij de betrekke-
lijk droge weersomstandigheden en de eigenschappen van het gras-
bestand niet lang. In jaren met minder gunstig weer zou echter 
vaker moeten worden geschud. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit 
met één schudder uitgevoerd zou kunnen worden. Ook het maken van 
wiersen kon soms niet snel genoeg worden uitgevoerd, om tot een 
gemakkelijke organisatie bij de gehele voederwinning te komen. Be-
studering van deze onderwerpen zal in de toekomst van groot belang 
zijn. 
Inkuilen 
Bij de opstelling van het werktuigenpark en de arbeidsorgani-
satie bij het inkuilen werd ervan uitgegaan dat het gras met de 
opraapwagen zou worden geladen, bij de kuilhoop zou worden gestort 
en door de tweede man met een silovork in de kuil zou worden gere-
den. Tussen de melktijden zou dit als tweemanssysteem worden uit-
gevoerd, terwijl tijdens het melken één man het kuilgras zou aan-
rijden om bij de kuilhoop een voorraad te vormen die later door de 
tweede man in de kuil kon worden verwerkt. Deze organisatievorm 
kon door verschillende oorzaken niet geheel worden verwezenlijkt. 
Vooral het ontbreken van messen in de opraapwagen maakte het ver-
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werken van het droge materiaal met de silovork moeilijk. Meestal 
werd per wagen afgewerkt hetgeen tijdens de melktijden een capaci-
teitsverlaging veroorzaakte. Hoewel door het aanbrengen van messen 
reeds een belangrijke verbetering is te verkrijgen zal in de toe-
komst getracht moeten v/orden een systeem te ontwikkelen dat gemak-
kelijker door één man kan worden uitgevoerd. 
Inschuren van hooi 
Het inschuren van het hooi is door gebruik te maken van een 
opraapwagen, aanzuigblazer en verdeler bevredigend verlopen. Toch 
zijn hier ook weer enkele knelpunten naar voren gekomen die om een 
oplossing vragen. 
Zo is gebleken dat bij het inschuren met twee man waarbij een 
grote capaciteit kon worden gehaald, door het opdraaien van het dak 
van de berg en het aanpassen van de buizen een gedeelte van de be-
schikbare inschuurtijd verloren ging. Dit wijst erop dat in de toe-
komst naar een ander systeem moet worden omgezien. De eerste proe-
ven met een volledig gemechaniseerde hooiberg lijken bevredigend. 
Het inbrengen van het hooi in de blazer werd nog niet als een 
groot bezwaar aangevoeld. De tussenschakeling van een losbak tussen 
wagen en blazer is dit oogstjaar nog niet tot zijn recht gekomen. 
Toch mag worden verwacht dat met deze machine nog wel voordeel kan 
worden verkregen. 
De doorloopmelkstal 
Betrekkelijk kort na het begin van deze verslagperiode werd een 
aantal wijzigingen doorgevoerd in de op dit bedrijf aanwezige 10-
standsvisgraat doorloopmelkstal. De hooggelegen melkleiding werd 
vervangen door een laagliggende melkleiding. Deze laagliggende melk-
leiding brengt voordelen met zich mee, zoals een meer constant va-
cuüm onder de speen en minder kansen op verhoging van vrije vet-
zuren in de melk (rans). Ook is het dan mogelijk over te gaan tot 
het gebruik van een melkstel per stand. Echter bij een werkmethode 
PI AIO is de kans op blind melken zeer reëel. Daarom werden tevens 
melkstroom-indicators aangebracht. Bij het werken met de melkmetho-
de P1A10 is een belangrijke verhoging van de prestatie mogelijk. 
Hierbij werd een door het I.V.O. beproefde vereenvoudigde melkme-
thode toegepast. 
Uit dagstudies bleek dat in de voorjaarsmaanden het aantal per 
uur gemolken koeien toenam van ca. 28 bij de oude melkmethode tot 
ca. 44 bij de gewijzigde melkmethode. Later in de lactatie werden 
ca. 50 koeien per uur gemolken. De cijfers hebben betrekking op de 
werkelijke melktijd, exclusief de daaraan voorafgaande of de daarop 
volgende werkzaamheden zoals reiniging melkstal etc. In de winter-
periode daalde het aantal koeien dat per uur werd gemolken onder 
invloed van het feit dat de droogstaande koeien tussen de melkge-
vende koeien lopen en meekomen in de melkstal om daar eventueel 
krachtvoer op te nemen. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat het bedrijf met het be-
schikbare werktuigenpark tot zeer goede resultaten heeft kunnen 
komen, maar dat ook een aantal punten kon worden aangewezen die 
voor verbetering vatbaar zijn. Het belangrijkste knelpunt bleek 
het ontbreken van een goed rondstaand éénmanssysteem bij het in-
kuilen en het hooien. 
Het is voor een dergelijk bedrijf van veel belang dat beide 
arbeidskrachten onafhankelijk van elkaar kunnen werken en dat b.v. 
het inschuren en schudden gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. 
Tabel 5. WERKTUIGENINVENTARIS 
Werktuig: Vervangingswaarde in gld. 
2 vierwielige wagens 
1 opraapwagen 
1 maaibalk 
1 trommelschuader 
1 harkkeerder 
1 grasdrager 
1 hooikanon + verdeelkap 
1 hooiventilator + koker 
1 aanvoerapparaat (Tennolux) 
1 trekker + vo^rlader + vork 
1 trekker (2e hands) 
1 kunstmeststrooier 
1 mesttank 
1 melkmachine-instal lat ie 
milcoscoop 
melktank 
hydrophoorinstallatie (ged.) 
10 voederautomaten (in melkstal) 
1 polyester-voedersilo M ) 
klein materiaal 
1 
1 
1 
5 400 
7 000 
1 150 
1 800 
750 
500 
3 000 
1 300 
1 000 
13 335 
12 935 
800 
3 750 
8 900 
350 
20 500 
000 
500 
450 
500 
Totaal 90 920 
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VII. GRASLAKDGEBRUIK EN ZW-OPBRENGST 
1. Bemesting en gebruik 
Een van de belangrijkste factoren voor de opbrengst van het 
grasland is de bemesting en wel speciaal de stikstofbemesting. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de bemesting aan 
stikstof, fosfaat, kali en magnesium per perceel en per ha. 
Tabel 6 
Perceel 
. BEMESTING EN 
Opp./ha 
GEBRUIK VAN HET GRASLAND 
kg per perceel 
kas super kali-
zuut 
20 % 
kie-
se-
riet 
Dunne 
mest in . 
tonnen 
kg per ha 
N P K Mg 
Gebruik 
van het . 
grasland 
91' 
10 
11 
12 
l6a 
l6b 
17 
19a 
19b 
23 
24a 
25a 
25b 
26a 
26b 
2,49 
3,61 
2,49 
4,71 
1,50 
3,00 
2,50 
2,35 
2,42 
3,58 
2,00 
2,5^ 
2,02 
2,39 
2,26 
3010 600 
49OO 1050 
3800 
715O 
2000 
4600 
4200 
4200 
37OO 
4100 
3200 
2850 
3450 
3800 
2350 
1000 
I850 
600 
1200 
1000 
-
-
-
-
-
800 
-
-
-
-
500 
-
450 
6OO 
750 
-
700 
1400 
900 
1500 
1200 
-
-
-
-
5OO 
450 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 
-
45 
60 
35 
70 
-
100 
-
60 
-
-
45 
278 
357 
364 
349 
307 
353 
395 
411 
352 
263 
368 
279 
393 
366 
239 
43 
52 
160 
71 
132 
112 
100 
60 
-
56 
-
47 
71 
-
39 
-
-
251 
-
210 
140 
130 
149 
58 
218 
90 
236 
119 
-
100 
- HWWKW 
- HWWWW 
92 WHWWWW 
24 WWKWWWW 
35 WWHWWW 
20 WHWWWW 
14 WHWWWW 
30 KWWKWW 
- KWWKW 
28 WHWWWW 
- WHWKW 
24 KWWKW 
- KWWKWW 
- KWWKW 
20 KHWWW 
Totaal 39,86 
Per ha 
Dunne mest 
Kunstmest 
Totaal 
57310 8100 80OO 
1440 203 201 
950 
24 
525 
13 
2 
327 
329 
26 
38 
64 
66 
40 
106 
13 
6 
19 
1) Onderverdeeld in vijf perceeltjes als kalverweiden 
2) W = weiden, H = hooien, K = kuilen 
3) Bij winterbemesting geen N berekend 
Van de totale hoeveelheid stikstof is voor de eerste snede 
weiden 4500 kg magnesamon gestrooid. Dit jaar is op een achttal 
percelen fosfaat en kalizout aangewend en op een achttal percelen 
dunne mest. 
Op dit bedrijf is praktisch alleen drijfmest aanwezig en ge-
zien de beperkte kelderopslagruimte, is de gehele winter dunne 
mest gereden. Vooral dient ervoor gewaakt te worden, dat niet al-
leen de hoger gelegen percelen met drijfmest worden bemest. Er 
moet een goede verdeling over alle percelen worden toegepast. In 
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de weideperiode wordt niet bemest met organische mest. Deze maat-
regel werd genomen met het oog op een goede grasopname. De meeste 
stikstof uit de in de winter aangewende organische mest moet dan 
ook als verloren worden beschouwd. 
De bemesting met stikstof varieert van perceel tot perceel, 
hetgeen samenhangt met het gebruik. Als richtlijn voor de N-bemes-
ting werd het volgende schema gevolgd: 
Ie snede maaien 400 kg kas/ha 
1 e snede weiden 300 kg kas/ha 
Alle volgende sneden weiden en maaien 300 kg kas/ha 
Na 1 augustus per snede 200 kg kas/ha 
Gemiddeld per ha is 329 kg zuivere N gegeven. Aan de fosfaat-
en kalibemesting is ruim aandacht besteed, terwijl ter voorkoming 
van kopziekte kieseriet en voor de eerste snede magnesamon is ge-
bruikt . 
Voor het weiden van de melkkoeien is van de Ie snede 19*78 ha 
gebruikt. Dit is 50 % van de totale oppervlakte. Dit vrij hoge per-
centage is bereikt doordat de melkkoeien overdag vroeg in het land 
zijn gegaan. Bij de opzet van het weide-plan, bleek dit noodzakelijk, 
omdat het niet mogelijk was, uit oogpunt van arbeid, meer dan 50 % 
van de eerste snede te maaien voor 1 juni. Op 8 mei zijn de eerste 
percelen reeds gemaaid voor de voederwizoning. Bij een capaciteit 
van k ha per week kon maximaal 20 ha in de maand mei worden gemaaid. 
2. Het weiden van het melkvee 
Voor een goede melkproduktie in de weideperiode is het van be-
lang, dat voor het melkvee steeds voldoende smakelijk en jong wei-
degras beschikbaar is. Dit kan worden bereikt door alle percelen 
minstens één keer per jaar te maaien en als zodanig staat de voe-
derwinning in de zomer dan ook mede in dienst van de beweiding. 
Om zo vroeg mogelijk over etgroen te kunnen beschikken, is 
reeds op 8 mei 5*62 ha gemaaid voor kuil. 
Van 19 tot 26 april zijn de melkkoeien overdag in het grasland 
gelaten en 's nachts opgestald. In de herfst zijn de koeien van 1 
tot 15 november alleen 's nachts opgestald. De nieuwmelkte dieren 
zijn op 8 november op stal gebleven en de droge koeien zijn op 1 
december definitief opgestald. 
Op 3 juni zijn de melkkoeien ingeschaard op etgroen. Tot ca. 
1 juni is bijgevoerd met weidebrok met 2 % T%0. In de zomer is een 
kleine hoeveelheid weidebrok in de doorloopmelkstal verstrekt en 
in de herfst is weer weidebrok met 2 % MgO verstrekt. Aan dieren 
met een hoge melkgift werd ca. 2 kg per dier per dag verstrekt. 
Voor het vaststellen van de beweidingsduur is de tijd dat de 
melkkoeien overdag in het grasland liepen en 's nachts werden op-
gestald, voor de helft meegerekend. De totale beweidingsduur wordt 
dan 198 dagen. 
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In de loop van de weideperiode verminderde door verkoop het 
aantal melkkoeien van 66 tot 54 (selectie). Het totaal aantal melk-
veedagen bedroeg 11966 dagen. 
In het toegepaste omweidingssysteem werden de koeien 4j keer 
verweid en de gemiddelde beweidingsduur bedroeg 4,6 dag per perceel. 
Gerekend over de gehele weideperiode is gemiddeld 1,01 are 
weidegras per koe per dag gebruikt. In tabel 7 is het gebruik per 
koe in de loop van het seizoen weergegeven in vergelijking met de 
begrote oppervlakte. 
Tabel 7. WERKELIJKE EN BEGROTE OPPERVLAKTE GRAS PER KOE PER DAG 
Maand Totaal beweide 
opp. in ha 
Aantal melkvee-
dagen 
Aantal are per 
koe per dag 
Aantal are per 
koe per dag 
begroot 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
8,88 
1^,75 
16,71 
20,36 
19,91 
15,99 
18,90 
115,50 
602 
2 021 
1 922 
1 98J+ 
1 960 
1 622 
1 364 
11 475 
1,48 
0,73 
0,87 
1,02 
1,02 
0,99 
1,39 
1,01 
0,85 
0,80 
0,95 
1,00 
1,10 
1,25 
1,40 
1,05 
De gemiddelde oppervlakte per koe per dag komt goed overeen 
met de begrote oppervlakte in het beweidingsplan. Het voorweiden 
in april vergde een belangrijk grotere oppervlakte per koe per dag 
dan werd verwacht. De totale oppervlakte per koe is in een aantal 
perioden nogal laag, hetgeen erop wijst dat sommige percelen in 
een wat te laat stadium werden beweid. 
J>. Het weiden van het jongvee 
De pinken werden uitgeschaard op het grasland van het zgn. 
loonbedrijf. De drachtige vaarzen werden vanaf 8 september en de 
pinken in de herfst, op het eigen bedrijf geweid. Deze dieren wer-
den samen met de drachtige koeien (droogstand) nageweid op door 
melkvee beweide percelen. 
Voor de kalveren was een afzonderlijk blok van 2,49 ha be-
stemd dat in 6 perceeltjes is verdeeld. 
Om worminfectie zoveel mogelijk te voorkomen is getracht de 
kalveren steeds op gemaaid land te weiden. Dit is vrijwel het ge-
hele seizoen inderdaad gelukt al moest een enkele keer worden uit-
geweken naar een ander perceel waarvan de voorlaatste snede was ge-
maaid. 
Niettegenstaande de grote verschillen in leeftijd (geboren 
oktober t/m april) zijn dit jaar de kalveren in één groep geweid. 
De kalveren zijn 22 keer verweid met een gemiddelde beweidingsduur 
van 7*5 dag. De jongste kalveren zijn op 21 september opgestald en 
de oudere op 31 oktober. 
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De groei in de weideperiode bedroeg 772 gram per dier per dag. 
Het gemiddelde gewicht bij inscharen bedroeg 106 kg en bij opstal-
len 220 kg. 
4. Verzorging van het grasland 
De verzorging van het grasland heeft weinig tijd in beslag ge-
nomen. In het voorjaar zijn de meeste percelen gesleept om de aan-
wezige molshopen te verwijderen, terwijl in de zomer een enkele 
keer werd gesleept wanneer na een beweiding de daaropvolgende snede 
zou worden gemaaid. 
Door het vrij hoge maaipercentage (l42 %) behoefde niet te 
worden gebloot. 
Voor een optimale graslandexploitatie en -opbrengst zou nog 
een aantal percelen opnieuw moeten worden ingezaaid, maar door de 
slechte waterbeheersing is voor de meeste percelen de kans op een 
blijvende verbetering niet groot. Er wordt geprobeerd door een 
goede graslandverzorging de minder goede grassen en de kruiden 
terug te dringen en de omstandigheden voor goede grassen te ver-
beteren. 
Op verschillende percelen worden jaarlijks pleksgewijs bent, 
ridderzuring en brandnetels chemisch bestreden. 
5- Netto-zetmeelwaarde-opbrengst 
Met behulp van de normen van Geith is dooi- middel van het aan-
tal weidedagen, de melkopbrengst en een schatting van de gewonnen 
hoeveelheid ruwvoer, de netto ZW-opbrengst berekend. De berekening 
is weergegeven in tabel 3. 
Tabel 8. OPBRENGST NETTO ZW 
Onderhoud melkvee 
Melkprôduktie (14-8 515 kg 3,87 $ vet) 
Gewichtstoename melkvee 
Af: bijvoedering ca. 13 950 kg krachtvoer 
Netto voor melkvee 
Voor droge, drachtige koeien (norm) 
Voor pinken (norm) 
35 
43 
lf 
93 
9 
930 
070 
030 
030 
070 
83 960 
k 74-0 
3 090 
Onderhoud kalveren 
Gewichtstoename 
Af: 5^50 kg krachtvoer 
Netto voor kalveren 
Totaal weideperiode netto 
Totaal in gewonnen ruwvoer 
Totale netto-opbrengst 
Netta-opbrengst per ha 
3 550 
95 3^ 0 
63 94-0 
159 
U 
280 
000 
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De gemiddelde stikstofbemesting van 329 kg N per ha in aan-
merking genomen, moet de opbrengst zeer matig worden genoemd. Voor 
dit bedrijf met grond waarvan een gedeelte te droog en een gedeelte 
te nat is, waren de weersomstandigheden in 19é>7 niet erg gunstig. 
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VIII. VOEDERWINNING 
1. Voederwinningsplan en realiteit 
Het voederwinningsplan was gericht op het winnen van ca. 155 
ton droge stof. Afhankelijk van de weersomstandigheden kon zowel 
hooi als kuil worden gewonnen. Indien een ds-gehalte van 65 % niet 
binnen een week kon worden bereikt,, werd voordroogkuil gemaakt. 
Gerekend naar de opbrengst van 3 ton droge stof per ha zou ca. 52 
ha moeten worden gemaaid. 
Deze oppervlakte is ruimschoots gerealiseerd, doch met een 
lagere netto-ds-opbrengst per ha. In tabel 9 worden het voederwin-
ningsplan en de realiteit met elkaar vergeleken. 
Tabel 9. VOEDERWINNING IN 1967 IN VERGELIJKING MET HET PLAN 
Plan 
Totaa l ha g r a s l a n d 
Gem. a a n t a l GVE op s t a l 
T o t a a l tonnen droge s t o f 
Gemaaide o p p e r v l a k t e i n ha 
Gem. kg ds pe r ha n e t t o 
Gemaaide o p p e r v l a k t e i n % 
Kg ds p e r GVE 
Aanta l s t a l d a g e n 
Besch ikbare kg ds/GVE/dag 
39,86 
80 
155 
52 
3000 
130 
1875 
175 
1 0 , 7 
Rea 
ca 
ca 
ca 
ca. 
liteit 
39,86 
82 
150 
57 
2600 
14-2 
184-0 
167 
11,0 
Hoewel de t o t a a l gewonnen hoeveelheid droge stof wat beneden 
de begroting i s gebleven, i s deze hoeveelheid toch ruim voldoende 
geweest, hetgeen nader wordt toegel icht in het hoofdstuk Veevoeding. 
2. Maaiverdeling 
Tabel 1 0 . GEMAAIDE OPPERVLAKTE VOOR HOOI EN KUILVOER PER HALVE MAAND 
Maand ha hoo i ha k u i l ha t o t a a l i n 
mei I 
mei II 
juni I 
juni II 
juli I 
juli II 
aug. I 
aug. II 
sept. I 
sept. II 
Totaal 
6, 
8, 
7 
22 
75 
58 
25 
58 
9,90 
^,93 
-
-
4,71 
-
-
^,77 
4,4l 
5,46 
34,18 
9,90 
11,68 
8,58 
7,25 
4,71 
-
-
^,77 
4,41 
5,46 
56,76 
17 
21 
15 
13 
8 
-
-
8 
8 
10 
100 
Met het oog op een zo goed mogelijke spreiding van de arbeids-
behoefte en een regelmatige voorziening van jong weidegras, werd op 
8 mei reeds gemaaid. De netto-ds-opbrengst was laag en bedroeg 
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4. De kuilvoeroogst. Hooigras en kui
 o ...... . .__•_, r raapwagen gela-
den en naar de boerderi j gereden. De voederwinning wordt op dit bedrijf 
uitgevoerd met eigen mechanisatie, zodat naar systemen gezocht wordt 
die weinig arbeid vragen. 
--a v* .JJfcfc, * ? -..*- . .. *-.••-• ; -, ^ 
De opraapwagen wordt thuis achterwaarts gelost op de hoop en kan dan 
weer een nieuwe vracht gaan halen. De tweede man blijft thuis om het gras 
te verdelen, de hoop op te zetten en het kuilgras aan te drukken met een 
tweede t rekker . 
6. De voordroogkdil wordt 's winters uit de hoop gehaaid met een t rekker , 
voorzien van een speciale frontlader en op de wagen geladen. Dit gebeurt 
twee à drie keer per week. I\a het uitladen wordt de kuil onmiddellijk weer 
afgesloten. 
slechts ca. l400 kg per ha. 
In mei en juni werd een redelijke spreiding van de voederwin-
ning bereikt, hetgeen mede te danken was aan het voorweiden van 
twee percelen in april. Het lage maaipercentage in juli en augustus 
werd voor een groot deel veroorzaakt door de droogte, waardoor de 
grasgroei stagneerde. 
Van de totaal gemaaide oppervlakte is ca. 40 % gehooid en 60 % 
gekuild. Het kuilen heeft plaatsgevonden in de eerste helft van mei 
en in augustus en september. 
3. Voederwinningssysteem 
Zoals in tabel 10 reeds was te zien, is de ruwvoederwinning 
vrij regelmatig over het seizoen verdeeld. Steeds werden oppervlak-
ten van ca. 4 ha ineens onder handen genomen, waarbij het mogelijk 
was om vrijwel elke partij binnen een week geheel af te werken. 
Op een dag dat gemaaid werd (meestal vrijdags) kon als regel 
niet meer worden geschud. 
Op de dag na het maaien (zaterdag) werd bij gunstige weersom-
standigheden een keer geschud met de trommelschudder. Op maandag 
werd verder gegaan met schudden en afhankelijk van de weersverwach-
tingen voor de komende dagen werd dan de beslissing genomen of de 
partij zou worden bestemd voor voordroogkuil of voor hooi. 
Wanneer het gewenste droge-stofgehalte was bereikt (ca. 40 % 
voor voordroogkuil of ca. 65 % voor hooi) werd het produkt op wier-
sen gebracht en met de opraapwagen naar het bedrijf getransporteerd. 
Het insehuren van het hooi of het maken van een kuil is grotendeels 
uitgevoerd door de man die niet hoeft te melken. Het transport met 
de opraapwagen is goed door één man uit te voeren. Slechts de tijd 
die de andere man over heeft naast de veeverzorging was beschikbaar 
voor de voederwinning. 
4. Voederwinnings re s uit at en 
De belangrijkste gegevens betreffende de voederwinning zijn 
samengevat in tabel 11. De netto-opbrengst per ha bedroeg gemiddeld 
voor hooi ca. 3280 kg ds en voor kuil ca. 2170 kg ds per ha. Wan-
neer wordt aangenomen dat in het veld ca. 10 % droge-stofverliezen 
optreden is dit voor hooi ca. 20 ton gras en voor kuil ca. 15 ton 
gras. Als gevolg van het streven naar een hoogwaardig eindprodukt 
werd jong gemaaid, waardoor de opbrengsten per ha vrij laag waren. 
Desondanks zijn de ruwe-celstofgehalten hoger dan werd verwacht. 
Waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan een hoog percen-
tage vroegschietende grassen in het bestand. Mede daarom werd zo 
vroeg mogelijk met de voederwinning begonnen. Voor de volgorde van 
maaien waren vooral de natuurlijke groei-omstandigheden op de per-
celen bepalend. 
Gestreefd werd naar een rc-gehalte in het eindprodukt van ca. 
30 fo of lager. Vooral bij de laatste percelen van de eerste snede 
en de eerste percelen van de tweede snede deed zich het probleem 
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voor dat het re-gehalte te hoog werd. 
Het droge-stofgehalte van de als hooi ingeschuurde partijen 
was doorgaans voldoende, maar in de winter bleken enkele partijen 
toch nog wat stof te bevatten. 
Het blijkt dat men er vrij goed in geslaagd is binnen een vrij 
normale veldperiode voordroogkuil en hooi te winnen. Twee partijen 
hebben een lange veldperiode gehad door zeer slechte weersomstandig-
heden. Er groeide in september nog veel gras en er moest nog veel 
worden gemaaid. 
In tabel 12 is de voederwaarde per kg hooi en kuil weergegeven. 
De voederwaarde van kuil 1 ligt belangrijk lager dan van de andere 
kuilen. Dit is veroorzaakt door de slechte weersomstandigheden en 
de lange veldperiode. Het materiaal had bij inkuilen al een NH-*-
fractie van ca. 2J>, Ook de heterogeniteit in het materiaal bij in-
kuilen kan aanleiding geven tot een hoge NHy fractie. Mogelijk heeft 
dit bij de kuilen 2, 5 en 6 mede een rol gespeeld. 
Over het geheel genomen was de voederwaarde van het kuilvoer 
goed maar was het hooi, gezien de vrij lage opbrengst bij maaien, 
beslist onvoldoende. De botanische samenstelling van het gras en 
het maaistadium spelen hierbij vermoedelijk een rol. Onder in de 
hooiberg en in kuil 5 was het zandgehalte in het voer nogal hoog. 
Het is niet zeker in hoeverre hierdoor de smakelijkheid en in ver-
band daarmee ook de opname werd beïnvloed, maar in het algemeen 
moet een hoog zandgehalte als ongunstig worden beschouwd en dit 
dient daarom zoveel mogelijk te worden voorkomen. 
Tabel 11. RESULTATEN VOEDERWINNING 1967 
Maaidatum 
8/5 
12/5 
19/5 
26/5 
31/5 
2/6 
9/6 
16/6 
lY/ó 
23/6 
3/7 
28/8 
4/9 
18/9 
totaal 
hooi 
totaal 
kuil 
Ha 
gemaaid 
5.62 
4,28 
4,93 
5,11 
1,64 
3,00 
5,58 
2,49 
2,50 
2,26 
4,71 
4,77 
4,41 
5,46 
22,58 
34,18 
Geschatte 
ds-opbr. 
netto ha 
1420 
2240 
2760 
3600 
1460 
5070 
3640 
3980 
1600 
1770 
3400 
2180 
1900 
1470 
3280 
2170 
Hooi 
of 
kuil 
K 
K 
K 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
K 
K 
K 
K 
Dagen 
veld-
periode 
3 
5 
4 
11 
6 
6 
6 
5 
4-
7 
3 
3 
7 
12 
6,4 
5,3 
Dagen 
minder 
dan 
0,1 mm 
neerslag 
1 
1 
3 
4 
2 
4 
5 
5 
4 
2 
2 
3 
3 
6 
3,7 
2,7 
Aantal 
keren 
schudden 
en keren 
2 
2 
3 
7 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2,9 
2,4 
% ds bij 
inschuren 
67 
38 
40 1) 
65 1) 
65 1) 
68 
75 1) 
80 1) 
80 l) 
65 l) 
52 
71 
53 
40 1) 
71 
52 
1) % ds geschat 
Tabel 12. 
Plaats var 
Hooiberg 
boven 
Hooiberg 
beneden 
Kapschuur 
VOEDERWAARDE HOOI 
i opslag 
1) 
Veldschuur 1) 
Kuil 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Gen. hooi 
Gem. kuil 
% dr^ge 
stof 
87,6 
86,2 
83,7 
83,9 
57,5 
35,5 
4-1,5 
50,8 
65,^ 
52,2 
4-1,5 
85,3 
4-9,2 
EN 
% 
KUILVOER 
sand 
2,3 
4,4 
2,2 
1,6 
1,6 
1,1 
1,2 
1,2 
4,4 
1,6 
2*£ 
2,6 
2,0 
ammoniak-
; fractie 
-
-
-
-
< 5 
22 
14-
9 
< 5 
14 
33 
In de zandvrije 
re 
31,7 
33,0 
33,9 
36,1 
23,4 
28,3 
29,8 
30,2 
29,6 
31,2 
32,0 
vre 
11,1 
9,3 
8,7 
9,1 
15,9 
13,3 
11,9 
12,6 
14,9 
13,6 
11,3 
9,5 
13,4 
droge stof 
j ZW 
39 
36 
36 
33 
61 
50 
54 
53 
54 
50 
42 
38 
52 
1) = balenhooi 
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EC. VEEVOEDING 
1. Weideperiode melkvee 
De voeding van het rundvee wordt grotendeels geleverd door het 
grasland, hetzij in de vorm van weidegras, hetzij in de vorm van 
hooi of kuilvoer. 
Uit tabel 13 blijkt dat het grootste deel van de ZW-opbrengst 
van het grasland door het vee is verbruikt als weidegras. 
Tabel 13. ZW-OPBRENGST VAK HET GRASLAND 
Weidegras 96 64-0 ZW 6o % 
Hooi 34 500 ZW 22 % 
Kuilvoer 29 440 ZW 18 % 
160 580 ZW 100 % 
Gezien het belangrijke deel van de ZW-opbrengst dat in de vorm 
van weidegras wordt opgenomen is het van belang dat het melkvee 
regelmatig over smakelijk jong gras kan beschikken en in 1967 is 
dit over het geheel genomen het geval geweest. 
Het vroeg beginnen met de ruwvoer-winning had het gunstige ge-
volg, dat er bij de optredende droogte in juni weer voldoende na-
gras voor beweiding aanwezig was. Er is ongeveer evenveel kuilvoer 
als hooi gewonnen, hetgeen uit oogpunten van voeding en arbeidsor-
ganisatie goed heeft voldaan. 
Hoewel ernaar gestreefd moet worden bij deze beweidingstech-
niek zo weinig mogelijk krachtvoer te verstrekken, blijkt de gemid-
delde krachtvoergift per koe per dag toch nog ruim 1 kg te zijn ge-
weest . Deze hoeveelheid krachtvoer is in de eerste en laatste maand 
van de weideperiode verstrekt als weidebrok waaraan MgO was toege-
voegd en in de zomermaanden als lokbrok. Ook werd in de herfst aan 
de melkrijkste dieren wat extra krachtvoer verstrekt. 
In de doorloopmelkstal wordt een kleine hoeveelheid kracht-
voer verstrekt om de dieren gemakkelijk in de melkstal te krijgen 
en om een betere melkafgifte te bewerkstelligen. 
De hoeveelheid netto-ZW die per koe per dag in de weideperiode 
is opgenomen, kan als volgt worden berekend: 
Totaal aantal melkveedagen 11 966 
Totaal door melkvee opgenomen ZW 93 930 
Netto-opname per koe per dag 7*8 ZW 
hiervan uit krachtvoer (bij 100 % 
rendement) 0,7 ZW 
Opgenomen uit gras 7,1 ZW 
Voor het berekenen van de bruto-ZW-behoefte per melkkoe in de wei-
d.eperiode moeten bij deze J,] ZW de beweidingsverliezen nog worden 
opgeteld. Hierover zijn echter geen exacte gegevens bekend. De 
voederbehoefte in de weideperiode werd voor 9 % gedekt door kracht-
voer. 
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Bij de: gesloten loopstal k r i j -
gen de koeien het ruwvoer in 
een aparte ruimte. Het kuil-
voer wordt één keer per dag 
in voorraad verstrekt achter 
een Zweeds voerhek. De 
vreet ruimte is beperkt, zo-
dat de koeien niet al lemaal 
tegelijk kunnen vreten. Ze 
lossen elkaar af, want er is 
voortdurend voer beschikbaar. 
8. Het hooi wordt vers t rekt in voorraad uit een hooiruif. De koeien trekken 
het hooi door een bouwstaalrooster met openingen van 7 x 7 cm. Ook hier 
vreten de koeien om de beurt. Eén keer per dag wordt de ruif met de hand 
gevuld. De ruif is tegen de hooiberg gebouwd. 
ü. Eén van de twee kalverstallen. De kalveren krijgen ü 
weken volle melk; daarna wordt volledig op krachtvoer 
overgegaan. Verder krijgen ze onbeperkt hooi en water. 
De voerbakken zijn ingericht voor het drinken uit em-
m e r s (zie de vierkante openingen). Na het neerslaan 
van de klep kunnen ze krachtvoer vreten. 
2. Staiperiode melkvee 
Aan de hand van steekproefsgewijze wegingen kon de totale hoe-
veelheid ruwvoer voor de staiperiode worden geschat. Rekening hou-
dend met de overschotten aan het begin en het einde van het seizoen, 
werd hieruit de gemiddelde opgenomen hoeveelheid per dier per dag 
berekend (zie tabel 14). Tevens is in deze tabel de totale hoeveel-
heid krachtvoer vermeld. 
Tabel 14. BEREKENING VAN DE GEMIDDELD VERBRUIKTE HOEVEELHEID HUWOER EN KRACHT-
VOER PER GVE PER DAG IN DE STALPERIODE 
kg ds ZW 
Gewonnen ruwvoer zomer 1967 
Overschot vorig voederjaar 
Overschot einde voederjaar 
Verbruikt ruwvoer (inclusief voerresten) 
Verbruikt per GVE (80,6 x 167 dagen) 
Aangekocht 57 000 kg rundveebrok 
Verbruikt ruwvoer + krachtvoer 
Verbruikt per GVE per dag 
148 200 
- 10 800 
137 ^00 
10,2 
51 000 
188 400 
63 9^0 
- 5 900 
58 040 
4 320 
37 850 
95 090 
14,0 7,06 
Hoewel er voldoende ruwvoer beschikbaar was (overschot ca. 11 
ton ds), blijkt het gemiddelde gebruik per dier per dag niet hoog 
te zijn geweest. Van deze berekende opname moeten de resten nog 
worden afgetrokken. Vooral in de combinatiestal, die dit winter-
seizoen voor het eerst in gebruik was, waren de voerresten aanzien-
lijk. Met uitzondering van een partij stoffig hooi onder in de hooi-
berg en het laatst gewonnen kuilvoer was het ruwvoer van redelijke 
tot goede kwaliteit. 
Mede voor de bepaling van de krachtvoergift werd in de stai-
periode acht keer (steeds twee opeenvolgende etmalen) door weging 
de opgenomen hoeveelheid ruwvoer vastgesteld. Deze opname-controle 
heeft betrekking op 35 oudere melkkoeien in de ligboxenstal met 
roostervloer met beperkte vreetruimte (zie gebouwen) en 39 stuks 
1e- en 2e-kalfskoeien in de combinatiestal. 
In tabel 15 is het resultaat van de voederwegingen weergegeven. 
Tabel 15. OPGENOMEN DS EN ZW UIT RUWVOER IN GRAMMEN GEM. PER DIER PER DAG 
Data 
22 en 23 november 
5 en 6 december 
3 en 4 januari 
30 en 31 januari 
13 en 14 februari 
6 en 7 maart 
19 en 20 maart 
8 en 9 april 
Gemiddeld 
Roostervloerstal 
(oudere 
ds 
9 400 
10 200 
10 300 
10 700 
10 500 
9 600 
9 900 
11 900 
10 300 
dieren) 
ZW 
3 600 
3 71^ 
4 653 
4 751 
4 567 
3 945 
4 680 
6 041 
4 500 
Combinatiestal 
(jonge dieren) 
ds 
8 900 
7 600 
8 100 
7 600 
7 300 
7 300 
7 100 
8 900 
7 900 
ZW 
3 428 
3 396 
3 569 
3 312 
3 147 
3 010 
3 327 
4 654 
3 480 
'Tl 
Het blijkt dat de oudere melkkoeien in de roostervloerstal be-
langrijk meer ruwvoer hebben opgenomen dan de jongere melkkoeien en 
vaarzen in de combinatiestal. De hoeveelheid met het ruwvoer opge-
nomen ZW is gemiddeld slechts voldoende geweest voor een produktie 
van nauwelijks 5 kg melk per dag. Bij de opgenomen hoeveelheid ZW 
speelt o.a. de kwaliteit van het voer een grote rol. Vooral bij de 
laatste voederweging was de opname hoog, hetgeen vermoedelijk gro-
tendeels moet worden toegeschreven aan de kwaliteit van de prima 
geslaagde voorjaarskuil met hoge voederwaarde. Het berekende ds-
verbruik per GVE per dag uit tabel 14 ligt ongeveer 10 % hoger dan 
het gemiddelde van de gemeten opname uit tabel 15« Het verschil van 
10 % kan als voederverlies worden beschouwd. Van het ruwvoer waren 
de vre-gehalten vrij hoog en de ZW-gehalten vrij laag zodat met een 
eiwitarm krachtvoer kon worden volstaan. Uit rantsoenberekeningen 
bleek dat in het krachtvoer een ZW/vre-verhouding van 5*5 • 1 voor 
alle koeien, vaarzen en pinken voldoende was. Met het oog op ver-
eenvoudiging van de opslag (bulk), prijskortingen en de voederauto-
maten, waarmee maar één voedersoort kan worden verstrekt, werd voor 
alle dieren gebruik gemaakt van één soort krachtvoer. 
Dit krachtvoer had de volgende samenstelling (in procenten): 
Lijnzaad 
Zoete lupinen 
Maisglutenvoermeel 
Maisvoermeel 
Gedroogde pulp 
Melasse 
Mineralen 
Zout 
Vit. AD, 
4 
15 
16 
25 
25 
11 
3 
1 
0,1 
Totaal 100 
De voederwaarde hiervan was als volgt: 
4,5/o ruw vet 
12,3 % verteerbaar ruw eiwit 
65 % zetmeelwaarde 
De te verstrekken hoeveelheden krachtvoer werden afhankelijk van 
het basisrantsoen en de melkproduktie per dier vastgesteld volgens 
tabel 16. Hierbij werd gecorrigeerd op het verloop van de melkpro-
duktie en de conditie van de dieren. 
Vaarzen krijgen 2 kg krachtvoer extra; droge drachtige koeien krij-
gen tot een maand voor het afkalven geen krachtvoer. Voor het af-
kalven wordt de krachtvoergift geleidelijk opgevoerd tot ca. 4 kg 
per dier per dag. 
Getracht is het melkvee zo goed mogelijk volgens de normen uit 
de verkorte tabel van het CVB te voeren, waarbij, rekening houdend 
met de voederwaarde in het basisrantsoen, met 1 kg krachtvoer per 
2.\ kg melk werd gerekend. 
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Tabel l6. RICHTLIJNEN VOOR DE TE VERSTREKKEN HOEVEELHEID KRACHTVOER AAN MELK-
KOEIEN BIJ DIVERSE ZW-OPNAME UIT RUWOER 
\ ^ Kg melk 
^ - ^ k % vet 
Grammen ZW ^ \ ^ 
uit ruwvoer ^ \ 
5-
7* 
3 200 2 
3 900 1 
k 600 
5 200 
5 900 
6 6oo 
n-
10 
3 
2 
1 
-
-
-
10-
12* 
if-
3 
2 
1 
-
-
12*-
15 
5 
i+ 
3 
2 
1 
-
15-
17* 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
17*-
20 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
20-
22* 
8 
7 
6 
5 
ij-
3 
22*-
25 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
25-
27* 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
27*-
30 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
Aan de hand van per ca. 10 dagen gemeten melkproductie, werd regel-
matig de krachtvoergift gecorrigeerd en op in de melkstal hangende 
voederlijsten vermeld. Deze methode van werken is vooral voor de 
vervanger van de vaste melker nog te omslachtig. Er is daarom ge-
zocht naar een methode om de te verstrekken krachtvoergift per koe 
eenvoudiger en sneller te kunnen vaststellen. Oriënterend is reeds 
gewerkt met merktekens aan de koe en aan de schuif van de voeder-
automaat, beide per krachtvoergift in dezelfde kleur. In de verslag-
periode zijn verschillende herkenningsmaterialen gebruikt en in de 
stalperiode 1968/69 werd gestart met gekleurd plakband om de staart 
van de koe en op de schuif van de krachtvoerautomaat. De eerste er-
varingen hiermee zijn gunstig. Volgens de rantsoenberekeningen had 
aan het melkvee in totaal h'J 200 kg krachtvoer moeten worden gege-
ven. Er is echter 42 000 kg verstrekt, zodat in totaal 5 200 kg 
(= 11 %) minder is gegeven dan werd berekend. Hoe de verdeling per 
koe is geweest, is hieruit niet af te leiden, maar vermoedelijk heb-
ben de hoogproduktieve dieren niet helemaal voldoende gehad. 
Het berekende totale voederverbruik van het melkvee (ruwvoer + 
krachtvoer) was hoger dan de volgens de normen berekende voederbe-
hoefte (ZW). De vergelijking van het totale voederverbruik met de 
berekende behoefte is voor het melkvee als volgt. 
Totaal verbruikt ruwvoer (schatting) 
Totaal verbruikt krachtvoer 
Totaal aan melkvee 
Voederbehoefte volgens normen CVB: 
52 JOO ZW 
26 650 ZW 
78 950 ZW 
7 578 staldagen met 109 919 kg melk (3 877 vet) 
1 738 dagen van droogstaande drachtige koeien 
1 932 dagen van drachtige vaarzen 
660 dagen toeslag vaarzen 
Totale voederbehoefte stalperiode 
50 850 ZW 
9 750 ZW 
8 310 ZW 
460 ZW 
69 370 ZW 
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Eet berekende vocderverbruik lag 14 /» hoger dan de berekende 
voederbehoefte. Op het eerste gezicht lijkt dit in strijd met de 
opmerking dat de krachtvoergiften te laag zijn geweest. De kracht-
voergiften werden echter vastgesteld aan de hand van exacte weging 
van de opgenomen hoeveelheid ruwvoer. De berekening van het totale 
voederverbruik heeft betrekking op de geschatte hoeveelheid ver-
bruikt ruwvoer. De schijnbare tegenstrijdigheid wordt hier veroor-
zaakt door de voederverliezen, die vooral in de combinatiestal nog-
al groot waren, en misschien voor een deel door schattingsfouten. 
3« Jongvee-opfok 
De kalveren werden hoofdzakelijk in de stalperiode, tussen ok-
tober en mei, geboren. Vrijwel alle vaarskalveren werden aangehou-
den; de stierkalveren werden enkele dagen na de geboorte verkocht. 
Als richtlijnen voor de opfok van de vaarskalveren werd aangehouden: 
200 1 melk in de eerste acht weken, waarna volledig werd overgegaan 
op krachtvoer en hooi. De melk werd volgens het volgende schema 
verstrekt : 
Week nr . 1 2 3 ^ 5 6 7 8 9 
Liters volle melk per dag biest h ^ 6 ^ > h ^ > 2 0 
Naast dit melkrantsoen konden de kalveren naar behoefte eiwitrijke 
kalverkorrels en hooi opnemen, terwijl door middel van een automa-
tisch drinkbakje vers water ter beschikking stond. Er werd zolang 
krachtvoer ad libitum verstrekt totdat 2 kg per kalf per dag werd 
opgenomen. Op stal bleef deze 2 kg naast hooi gehandhaafd, In het 
weiland kregen de kalveren nog 1,5 kg eiwitarme kalverkorrel, het-
geen in één keer per dag werd verstrekt. 
De ervaringen met de opfokmethode met weinig melk zijn gunstig. De 
gemiddelde groei op stal bedroeg 7^0 gram per dier per dag. 
Verder is deze methode aantrekkelijk omdat ze weinig arbeid vraagt. 
Op 19 mei 1967 waren er 23 kalveren aanwezig die op deze datum 
op etgroen waren ingeschaard. Ook later in het seizoen zijn deze 
dieren zoveel mogelijk op grasland geweid waarvan de vorige snede 
was gemaaid. De groei bedroeg 772 gram (zie hoofdstuk Graslandge-
bruik en ZW-opbrengst). 
De voeding van de pinken in de stalperiode bestond uit hooi 
ad libitum met daarnaast voor de oudere pinken 2 kg krachtvoer en 
de jongere pinken 1 kg krachtvoer. Van 4 maart tot einde stalperio-
de was dit respectievelijk 0,5 en 1 kg krachtvoer. 
De conditie van de dieren was zowel aan het begin als aan het 
eind van de stalperiode goed. Bij het opstallen was het gemiddelde 
gewicht 212 kg en bij het inscharen in de weide 310 kg. De groei 
in de stalperiode bedroeg derhalve 98 kg, hetgeen gemiddeld 53^ 
gram per dier per dag betekent. De 25 aanwezige pinken werden in 
1967, evenals in voorgaande jaren, gezamenlijk met de pinken van 
de andere melkvee-bedrij ven op de "CR. Waiboer-hoeve", in de zo-
mer uitgeschaard op het bij het zgn. loonwerkbedrijf ingedeelde 
grasland. De groei van de pinken bedroeg in de periode 17 april -
6 december gemiddeld 596 gram per dier per dag. 
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X. VEESTAPEL EN MELKPRODUCTIE 
1 . Veebezetting en wijzigingen. 
De veestapel bestond, gemiddeld over het gehele jaar uit 61,2 
melkkoeien en 53 stuks jongvee. Omgerekend zijn dit 82,5 grootvee-
eenheden (GVE). De bedrijfsgrootte was 4o,1 ha, zodat de veebezet-
ting per ha 2,05 GVE bedroeg. Hierbij moet in aanmerking worden ge-
nomen dat gemiddeld 22 pinken in de weideperiode weiden, uitge-
schaard op het bij het zgn. loonwerkbedrijf ingedeelde grasland. 
Past men hiervoor een correctie toe, dan komt de gemiddelde veebe-
zetting op 1,92 GVE per ha. 
Gemiddeld werden 1,52 melkkoeien per ha gehouden. 
De gemiddelde veebezetting per diersoort in de weide en stal-
periode blijkt uit tabel 17. 
Tabel 17. VEEBEZETTING IN DE WEIDE- EN DE STALPERIODE 
Periode 
1 mei t/m 
31 okt. 
1 nov. t/m 
30 april 
gem. 
Jongv< 
< 1 Jaar j 
24,0 
27,8 
26,0 
;e 
;> 1 jaar 
25,0 
29,0 
27,0 
Melkkoeien 
eerste 
kalfs 
17,5 
11.9 
14,7 
1 oudere 
l 
1 
^5,8 
^7,3 
46,5 
totaal 
63,3 
59,2 
61,2 
Totaal 
GVE 
83,0 
82,0 
82,5 
Door aanfok en verkoop ontstond er in de loop van het jaar 
enige variatie in de veebezetting. In mei 1967 waren er 66 melk-
koeien. In november was het aantal melkkoeien afgenomen tot 54. 
Door het kalven van vaarzen in de stalperiode steeg het aantal 
melkkoeien daarna weer tot 68 in april. 
15 melkkoeien zijn om de volgende redenen verkocht: 
Reden 
Te vroeg gekalfd (meer dan 3 weken) 
Gust 
Verlamming in het kruis 
Nieraandoeningen 
Stram-versleten 
Kreupel, bandeloos, nieraandoening 
Aantal 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
De gemiddelde leeftijd van de verkochte koeien was 5 jaar en 
9 maanden. 
2. Leeftijd van het melkvee 
De melkveestapel was gemiddeld 4 jaar en 9 maanden oud, elke 
koe gerekend op de datum van kalven. De spreiding is weergegeven 
in tabel 18. 
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Tabel l8. INDELING VAN DE VEESTAPEL NAAR LEEFTIJD BIJ AFKALVEN 
Leefti jd 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
en 2 | 
en 3i 
en ij-i 
en 7 
en 9 
j aa r 
jaar 
Jaar 
jaar 
jaar 
Jaar 
1 
Proefbedrijf Gem. Ned. FH 
20,3 % 23,7 % 
23,1 % 19,1+ fo 
9,2 % 15,6 # 
13,8 % 11,6 $ 
18,5 % 17,7 * 
9,2 # 8,2 # 
10 jaar en ouder U-, 6 # 3,8 # 
1) De vermelde percentages zijn afkomstig van alle bij de melkcontrole afge-
sloten lijsten van het F.H. veeras in Nederland over de periode 1-7-1965 
tot 30-6-1966. 
Omdat een koe vrijwel nooit binnen de eerste vier jaar voor 
de derde keer kalft, kan worden gesteld dat ca. hj> % van de vee-
stapel uit eerste- en tweede-kalfskoeien bestond. Dit is normaal. 
Het percentage vierde-kalfskoeien is echter laag, terwijl het per-
centage oudere koeien goed te noemen is. 
3. Bevruchtingsresultaten, afkalfpatroon en tussenkalftijd 
Voor het verkrijgen van een niet te lange tussenkalftijd zijn 
een scherpe controle op tochtigheid en bevruchtingsresultaten van 
belang. Omdat de verslagperiode niet samenvalt met de periode waar-
in de inseminaties worden verricht, worden de bevruchtingsresulta-
ten over twee perioden gegeven. Van de tussen 1 januari en Jl au-
gustus 1967 geïnsemineerde dieren is 53,3 % na de eerste insemina-
tie drachtig geworden en van de tussen 1 januari 1968 tot 31 
augustus 1968 geïnsemineerde dieren 63,7 %• Bij alle dieren werd 
diepvriessperma gebruikt. De resultaten van de eerste periode zijn 
matig. Dit werd in sterke mate veroorzaakt door minder goed sperma 
van enkele stieren. In het tweede jaar waren de resultaten beter. 
Er deden zich toen minder moeilijkheden voor met de kwaliteit van 
het sperma. Volgens de landelijke resultaten met uitgewisseld diep-
vriessperma over het jaar 1967 was 58,6 % van de dieren na de Ie 
inseminatie drachtig. 
Naar het tijdstip van afkalven kan de veestapel als volgt 
worden ingedeeld: 
mei 1967 
j u n i t /m s e p t . 1967 
o k t . , nov. en d e c . 1967 
j a n . en f e b r . 1968 
maart en a p r i l 1968 
9 ,5 % 
-
23,5 % 
31,7 % 
30 ,3 % 
ai 100,0 % 
ho % van de koeien kalfde af in de voorjaarsmaanden, terwijl 
60 % van de kalfdata in de herfst en winterperiode viel. 
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Mode door de matige bevruchtingsresultaten in de eerste perio-
de was de tussenkalftijd vrij lang nl. gemiddeld 4 03 dagen. 
Hierbij moeten wij ons realiseren dat, afgezien van mutaties 
in de melkveestapel, de gemiddelde kalfdatum hierdoor ruim een 
maand naar een later tijdstip verschuift. De tussenkalftijd werd 
berekend tussen de kalfdatum in het verslagjaar en de daarvoor lig-
gende kalfdatum. In tabel 19 is de veestapel groepsgewijs naar tus-
senkalftijd ingedeeld. 
Tabel 19. INDELING NAAR TUSSENKALFTIJD IN % VAN TOTAAL 
Tu 
Mind 
Meer 
s s e n k a l f t i j d 
e r dan 
565 -
4-00 -
450 -
dan 
T o t a a l 
Gem. 
365 
400 
450 
500 
500 
a a n t a l dagen 
Tweede | 
k a l f s k o e i e n j 
31 
44 
19 
6 
100 
381 
Oudere 
k o e i e n 
34 
34 
6 
3 
23 
100 
413 
Gem. v e e s t a p e l 
33 
37 
10 
4 
16 
100 
403 
Van de dieren die in deze verslagperiode voor de eerste keer 
afkalfden kon uiteraard geen tussenkalftijd worden berekend. Zij 
kalfden af op een leeftijd van gemiddeld 2 jaar en 1 maand. 
De spreiding van deze gemiddelde leeftijd bij afkalven was als 
volgt: 
23 rand. 
24 mnd. 
25 mnd. 
26 mnd. 
27 mnd. 
meer dan 27 mnd. 
Melkproduktie 
31 fo 
15 % 
23 % 
15 % 
8 % 
8 % 
Van veel betekenis voor de financiële resultaten zijn de ge-
produceerde hoeveelheid melk en de hiervoor ontvangen prijs. 
In tabel 20 wordt hiervan een overzicht gegeven. 
De gemiddelde melkproduktie per koe bedroeg 4282 kg, waarvan 48 % 
wintermeik. Gemiddeld werd per dag in de weideperiode 738 kg en in 
de stalperiode 659 kg melk aan de fabriek afgeleverd. 
Het prijsverschil tussen de melk aan de fabriek afgeleverd in de 
weideperiode en de stalperiode bedroeg na een correctie voor con-
sumptiemelktoeslag slechts 1 cent per kg. In tabel 21 wordt de kwa-
liteit van de afgeleverde melk weergegeven. 
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Tabel 20. MELKPRODUKTIE ÏLKGELD 
kg 
totaal vet 
totaal j gem.prijs 
bedrag igld./lQO kg 
gld. j 
Afgeleverd: weideperiode 
stalperiode 
Subtotaal 
Privé weideperiode 
Vervoederd weideperiode 
Vervoederd stalperiode 
Cons, melktoeslag 
Nabetaling fabriek 
Bijschrijving ledenkapitaal 
134- 262 
119 971 
254 233 
1 130 
1 094 
5 867 
3 
3 
3 
82 
93 
87 
44 721,56 
41 773,06 
86 495,62 
384,-
372,-
2 112,— 
l 935,-
5 956,— 
1 75^,-
33,31 
34,82 
34,02 
3^,00 
34,00 
36,00 
0,76 
2,34 
0,69 
Totaal 262 324 99 008,62 37,7^ 
Tabel 21. KWALITEIT VAN DE MELK 
Kwaliteit 
Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 
Totaal 
Aantal afleveringen 
weide 
11 
2 
13 
stal 
11 
2 
13 
totaal 
22 
4 
26 
Percentage 
weide j 
80,2 
19,8 
100,0 
van de 
stal 
83,8 
l6,2 
100,0 
afgel. melk 
j totaal 
81,9 
18,1 
100,0 
Er werd melk van goede kwaliteit afgeleverd. Voor eerste klas 
melk woroVt door de fabriek één cent per kg toeslag uitbetaald en 
voor derde klas melk wordt één cent korting in rekening gebracht. 
Een extra korting volgt wanneer bij herhaling derde klas melk 
wordt geleverd. Ten opzichte van 100 fo eerste klas melk werd in 
1967/68 voor f 459>~ aan toeslag gemist. Opgemerkt moet worden dat 
op het bedrijf diepkoeling wordt toegepast. 
Hoewel de produktie zich niet onbevredigend ontwikkelt, zal 
een streven naar verbetering van de faktoren die de produktie in 
gunstige zin beïnvloeden nuttig zijn. Daarvoor is het bestuderen 
van de produktie per standaardkoe nuttig. In tabel 22 is de produk-
tie per standaardkoe weergegeven. 
Tabel 22. PRODUKTIE PER STANDAARDKOE GEM. PER TWEE MAANDEN 
Periode Gemiddeld Hoogste Laagste 
Mei en juni 
Juli en augustus 
September en oktober 
November en december 
Januari en februari 
Maart en april 
27,1 
26,3 
22,9 
21,8 
25,2 
27,2 
28,1 
28,4 
25,1 
23,1 
2 6 , 3 
28,6 
26,1 
24,3 
21,3 
19,6 
23,6 
26,3 
Jaargemiddelde 25,1 28,6 19,6 
10. Het ophalen van 
de koeien. Met 
zo'n grote koppel 
koeien (plm. 75 
stuks) bewijst een 
koeienhond goede 
diensten, vooral 
bij het bi jeendri j-
ven in het perceel . 
11. Melken in de dub-
bele 5-stands v i s -
graatmelkstal . 
Eén man melkt 
hier per uur 45-
55 koeien. Per 
koe is er een melk-
stal en een melk-
s t roommcter . 
Rechts onder op 
de foto is zo'n 
melkstr oomnieter 
duidelijk te zien. 
Het apparaatje 
geeft aan wanneer 
de koe "uit" i s . 
Zie verder de 
laagliggende melk-
leiding en daaron-
der de elektrische 
verwarmingsele -
menten. 
12. In de melkstal een staat van de melkproduktie per koe per dag wat de daarbij 
behorende hoeveelheid krachtvoer die vers t rekt moet worden. Later werden ge-
kleurde staartbandjes gebruikt als herkenningsteken voor de krachtvoergift. 

5. Gezondheidszorg 
Een aantal aspecten van de gezondheidszorg zijn in tabel 2J 
weergegeven. De getallen geven het aantal keren dat de verschijnse-
len zodanig waren, dat hulp van de dierenarts werd ingeroepen. De 
gegevens hebben betrekking zowel op de melkkoeien als op de jong-
veestapel. 
Tabel 23. OVERZICHT VAN DE GEZONDHEIDSZORG PER 2 MAANDEN 
Omschrijving 
Tu s s enklauwonts teking 
Kreupel door* diverse 
oorzaken 
Diarree bij kalveren 
Melkziekte 
Te vroeg gekalfd 
Speenbeschadiging 
Uierontsteking 
Met nageboorte blijven 
staan 
Klauw bekneld 
Bekneld tussen de boxen 
Ontsteking spronggewicht 
Navelontsteking 
Difterie 
mei/ 
juni 
1 
-
1 
1 
-
-
2 
1 
-
-
-
-
1 
| juli/ 
I aug. 
2 
K 
y 
-
-
2 
-
1 
-
-
-
-
-
-
sept./! 
okt. 1 
-
3 
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
Period 
nov. 
dec . 
2 
7 
3 
2 
-
-
-
1 
2 
1 
-
1 
-
/ 
= 
jan./ 
febr. 
3 
1 
2 
-
1 
1 
-
1 
-
-
1 
-
-
mrt. 
apri 
17 
6 
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
/ j~Totaal 
1 i _ . _ 
25 
24 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
Hoewel vergelijkende cijfers met grupstallen moeilijk zijn te 
geven, wordt wel de indruk verkregen dat het aantal gevallen van 
tussenklauwontsteking hoog is. De besmettingskansen zijn door het 
intensieve contact in loopstallen groter dan in grupstallen waar 
de dieren vaststaan. Zo deed zich in maart/april een duidelijke 
uitbraak van tussenklauwontsteking voor. 
Het aantal gevallen van speenbeschadiging en uierontsteking 
is op dit bedrijf bijzonder laag. 
De kansen op een speenbeschadiging zijn in een loopstal dan 
ook duidelijk kleiner dan op een grupstal. 
Op vele bedrijven in Nederland komt kalversterfte in zodanige 
mate voor, dat van een probleem kan worden gesproken. Onderstaand 
is weergegeven de mate van het probleem, zoals het zich in deze 
periode op dit bedrijf voordeed. 
Tabel 24. OVERZICHT VAN DE "BESTEMMING" VAN DE KALVEREN 
Omschrijving Aantal In 
Uitgevallen met als reden: 
dood door te vroeg afkalven 3 
dood binnen 14- dagen na geboorte 8 
dood bij gebocrte _4 
Voor vervanging van de veestapel 
Verkocht 
T?taal 
15 
24 
28 
67 
22,4 
35,8 
41,8 
100,0 
45 
FIGUUR 5 
HET ARBEIDSVERBRUIK ONDERVERDEELD NAAR CATEGORIEN ARBEIDSKRACHTEN 
mu 
300 n 
80 
60 -i 
40 
I 
200 - i 
80 
60 H 
40 
20 -
100 -
80 -
60 
40 
20 
0 -
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doturr 
SS2 
I 
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losse hulp 
urn 
ó% vakantie I i 
weideperiode 
ru 
perioden 
30 14 28 11 25 23 20 
8 8 
10 
aantal uren vaste 
- • • " • ~ k e r n volgens rooster 
stalperiode ( i n c L vervanging) 
kerstmis + 
nieuwjaar r-Q-n 
zzsf 
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17 
12 13 
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16 
26 
9 10 10 10 11 11 12 12 1 1 
17 
10 
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24 
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18 
23 24 
17 
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XI. ARBEID 
1. Het arbeidsaanbod 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden op dit bedrijf is het 
proefplan gebaseerd op twee vaste arbeidskrachten, ni. de bedrijfs-
boer en een vaste medewerker. Zij werken volgens een werkrooster, 
waarin een gemiddelde arbeidstijd van 45 uur per week is opgenomen. 
In het voorjaar en in de zomer is de voorgeschreven arbeidstijd per 
week langer dan in de winter. In erg drukke perioden kunnen over-
uren worden gemaakt, waarvoor extra wordt betaald en die soms door 
extra vrije dagen v/orden gecompenseerd. 
Om de beurt hebben de bedrijfsboer en zijn medewerker een vrij 
weekeinde. Afgezien van bijzondere omstandigheden wordt het werk 
in het weekeinde door één man uitgevoerd. Hiernaar wordt ook ge-
streefd bij kortdurende afwezigheid of een vrije dag van één van 
beide arbeidskrachten. 
Bij langer durende afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte en vakan-
tie) kan zonodig de hulp van een vervanger (bedrijfsverzorger) van 
de loonwerkgroep worden ingeroepen. Het aantrekken van losse hulp 
als derde man op het bedrijf is in beginsel niet toegestaan. 
Gerekend naar twee man met een gemiddeld 45-urige werkweek 
bedraagt het totale arbeidsaanbod per jaar inclusief vervanging, 
dus 2 x 52 x 45 = 4680 manuren. Met overuren in drukke perioden 
kan het totale arbeidsaanbod maximaal per jaar op globaal 5000 man-
uren worden gesteld. 
2. Het totale arbeidsverbruik 
Zoals uit tabel 25 blijkt, bedroeg het totale arbeidsverbruik 
5001 manuren. Hiervan werden 186 mu geleverd door losse arbeids-
krachten hetgeen erop wijst dat een maximum aanbod van 5000 mu van 
de vaste kern voor dit bedrijf al aan de hoge kant is. Bij de ar-
beidsorganisatie en eventueel bij de mechanisatie zal er daarom 
naar gestreefd moeten worden om, met name in bepaalde perioden, 
de arbeidsbehoefte nog verder te verlagen, In figuur 5 komt duide-
lijk naar voren dat in dit opzicht vooral aan de maanden mei en 
juni bijzondere aandacht moet worden besteed. 
Omdat in verband met de werkroutine van een vervanger (bedrijfs-
verzorger) in het algemeen niet een even hoge arbeidsprestatie mag 
v/orden verwacht als van de bedrijfsboer en zijn vaste medewerker 
is het wenselijk dat ook bij de vakantieplanning zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de periodieke arbeidsbehoefte van het 
bedrijf. Hierbij moet met betrekking tot figuur 5 wel worden opge-
merkt dat het relatief lage arbeidsverbruik in juli en augustus 
1967 voor een deel het gevolg was van nogal uitzonderlijke droogte, 
waardoor de grasgroei stagneerde en er gedurende acht weken niet 
kon Vf orden gemaaid voor ruwvoederwinning. De arbeidsbehoefte en de 
arbeidsverdeling zijn vooral van mei t/m augustus nogal afhankelijk 
van de weersomstandigheden. 
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j3. Het arbeidsverbruik per groep van bewerkingen 
Hoewel in een vooraf opgestelde arbeidsbegroting veiligheids-
marges waren opgenomen bleek hieruit toch reeds dat het begin van 
de voederwinningsperiode (mei-juni) een knelpunt zou kunnen vormen 
en dat rnet een vaste kern van twee man nauwelijks in de totale ar-
beidsbehoefte zou kunnen worden voorzien. Nu moeten met inachtneming 
van bepaalde veiligheidsmarges kleine tekorten op een arbeidsbegro-
ting hier niet als een bezwaar worden opgevat omdat vooral bij on-
derzoek in bedrijfsverband de mogelijkheden en de knelpunten het 
beste aan het licht komen bij een zo volledig mogelijke benutting 
van de beschikbare arbeid. 
In tabel 26 wordt weergegeven hoeveel arbeid per groep van 
werkzaamheden was begroot en hoeveel hieraan in werkelijkheid werd 
besteed. 
Tabel 26. ARBEIDSVERBRUIK IN MU PER GROEP VAN BEWERKINGEN VOLGENS BEGROTING 
(B) EN REALITEIT (R) 
Groep van. bewerkingen 
a. Melken 
b. Veeverzorging 
c. Bemesting en graslandverz. 
d. Voederwinning 
e. Algemene werkzaamheden 
Totaal 
Weide-
periode 
B i R 
1 
755 577 
650 927 
200 175 
880 707 
290 281 
2775 2667 
Stal-
periode 
B 
695 
R 
5IO 
1495 II+28 
80 184. 
-
IO8 212 
2378 2334 
Totaal 
B 
II50 
R 
IO87 
21^5 2355 
280 359 
880 707 
398 493 
5153 5001 
Gem .per 
melkkoe 
per 
B 
21 
36 
5 
15 
jS 
86 
Jaar 
i R 
18 
38 
6 
12 
_8 
82 
Voor een juiste beoordeling van de gegevens worden de uitge-
voerde werkzaamheden in het kort omschreven als staat aangegeven 
op blz. 50« 
Uit tabel 26 blijkt dat het totale arbeidsverbruik 82 mu per 
koe bedroeg. In vergelijking met de Nederlandse praktijk kan dit 
zeer laag worden genoemd. Van het totale arbeidsverbruik werd 68 % 
besteed aan melken en veeverzorging, zodat arbeidsbesparende maat-
regelen voor deze werkzaamheden van grote betekenis zijn. 
Het melken en de voederwinning hebben minder tijd gevraagd dan 
hiervoor was begroot. Voor het melken was in de begroting een ruime 
veiligheidsmarge opgenomen omdat de bestaande doorloopmelkstal in 
het begin van het verslagjaar werd omgebouwd tot een dubbele vijf-
stands visgraatmelkstal met krachtvoerautomaten en melkstroommeters. 
Afgezien nog van de moeilijkheden tijdens de verbouwing moest hier-
in, hoewel dit type melkstal niet geheel onbekend meer was, de ar-
beidsprestatie toch nog worden afgewacht. De ervaringen met de 
nieuwe melkstal zijn bijzonder goed. 
Het lage arbeidsverbruik bij de voederwinning is ten dele te 
danken aan de gunstige weersomstandigheden bij het hooien in juni. 
9^ 
a. Melken Dubbele vijfstands visgraatmelkstal, 
PJAJQJ melkleiding, melktank, melk-
stroommeters, krachtvoerautomaten. 
b. Veeverzorging Weideperiode: bijkomend werk melken 
zoals koeien ophalen, reinigen melk-
gerei, schoonspuiten melkstal, tank 
reinigen (3 x per week); krachtvoer 
aan kalveren. 
Stalperlode: bijkomend werk melken, 
zoals koeien van stal in wachtruimte 
drijven, reinigen melkgerei, schoon-
spuiten melkstal, tank reinigen 
(2 x per week). 
Melkvee combinatiestal: 1 x per twee 
dagen los hooi uit berg op wagen, 2 x 
per dag hooi vanaf wagen op voerket-
ting, 1 x per dag voordroogkuil vanaf 
wagen op voerketting. 
Melkvee ligboxenstal: 1 x per twee 
dagen voorraadvoedering los hooi vanaf 
berg in ruif, 2 x per week voordroog-
kuil met voorlader op wagen, 1 x per 
dag voorraadvoedering vanaf wagen 
achter Zweeds voerhek. Eens per twee 
weken zaagsel in boxen. 
Pi.nken._li/5b0xenstal : hooibalen op wa-
gen, eens per twee dagen voorraadvoe-
dering in ruif. Eens per twee weken 
zaagsel in boxen. 
Kalveren in hokken: twee keer per dag 
volle melk in emmers gedurende acht 
weken per kalf, biks in voerbak, los 
hooi in ruifjes, strooien met stro. 
Overige veeverzorging: hulp bij klauw 
beïcappen (voorjaar), hulp bij ziekte, 
inseminatie, afkalven e.d. 
c. Bemesting en graslandverzorging Strooien van kunstmest met centrifugaal-
strooier, dunne mest spreiden met 
sproeiwagen in de stalperiode, grasland 
1 à 2 keer slepen, greppels reinigen. 
d. Voederwinning Voor hooi en kuil maaien met maaibalk, 
schudden met trommelschudder (op aftak-
as), keren en wiersen met harkkeerder, 
laden uit wiers met opraapwagen, hooi 
lossen in aanzuigblazer naast hooiberg, 
kuilgras lossen naast broodkuil, op de 
hoop brengen met silovork, aanrijden, 
afdekken met plastic, 1-2 personen, 
1-2 trekkers. 
e. Algemene werkzaamheden Onderhoud afrastering (vooral april), 
onderhoud werktuigen, gebouwen, erf 
e .d. 
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Het hooien kostte gemiddeld ruim 13 mu per ha. Maar ook het inkui-
len volgens de voordroogmethode vroeg bij veel minder gunstige 
weersomstandigheden slechts 12 mu per ha. 
Gebleken is dat de opraapwagen een grote arbeidsbesparing 
geeft. 
In mei en juni werd vrijwel steeds op vrijdag of zaterdag ge-
maaid. Na de zondag werd begonnen met schudden en afhankelijk van 
het weer en het te bereiken droge-stofgehalte van het produkt werd 
beslist of hooi of voordroogkuil gemaakt zou worden. Het eerste 
perceel (8 mei) werd op maandag gemaaid en later 01 mei) nog een 
extra perceel op woensdag. Later in het seizoen (juli, augustus, 
september) is het maaien op vrijdag of zaterdag minder noodzake-
lijk omdat dan bij voorbaat bijna vaststaat dat voordroogkuil zal 
worden gemaakt. Door het gunstige weer in juni was het aantal veld-
bewerkingen in het hooi gering, hetgeen een gunstige invloed had 
op het arbeidsverbruik. 
De veeverzorging in de zcmer heeft aanzienlijk meer tijd ge-
vraagd dan hiervoor v/as begroot. Opgemerkt moet worden dat in tabel 
26 onder veeverzorging ook is begrepen het bijkomende werk bij het 
melken zoals het ophalen en eventueel terugdrijven van de koeien, 
het schoonmaken van het melkgerei e.d. Vooral het ophalen van de 
koeien vraagt veel tijd omdat vele percelen ver van de gebouwen 
verwijderd liggen. Het melkvee zal daarom vooral in mei en juni 
zoveel mogelijk op dicht bij de stal gelegen percelen geweid moe-
ten worden. Voor tijdbesparing bij het ophalen van de koeien werd 
in de zomer van 1968 op dit bedrijf een koehond aangeschaft. De 
ervaringen hiermee zijn gunstig. Het bijkomende werk bij het melken 
is in tabel 25 en in figuur 6 afzonderlijk weergegeven. Duidelijk 
blijkt hier dat dit werk zoveel tijd vraagt dat een eventueel ver-
dergaande rationalisatie hiervan van veel betekenis kan zijn. 
Dat de bemesting in de stalperiode meer tijd heeft gevraagd 
dan hiervoor was begroot, is veroorzaakt door het uitrijden van 
dunne mest, hetgeen zeer frequent moet gebeuren omdat de mestkel-
der te klein is. Deze kelder was aanvankelijk alleen bestemd voor 
de roostervloerstal, maar later zijn daar ook de drijfmestgruppen 
van de Combinatiestal op aangesloten. 
De algemene werkzaamheden werden als restpost per tweeweekse 
periode als verschil tussen het aanbod volgens het werkrooster en 
de behoefte van de niet algemene werkzaamheden begroot. Hoewel in 
bepaalde perioden op deze wijze vermoedelijk te weinig is begroot 
bestaat ook de indruk dat anderzijds soms meer tijd aan algemeen 
werk is besteed omdat de ruimte hiervoor in bepaalde perioden nog-
al groot was. 
In figuur 6 is het arbeidsverbruik per groep van bewerkingen 
per tweeweekse periode grafisch weergegeven. 
Uit figuur 6 blijkt dat vooral voor de periode maart t/m juni 
een verdergaande rationalisatie van de werkzaamheden van veel be-
tekenis is. 
Het arbeidsverbruik in de winter is vrij constant, maar op-
vallend is hier toch het relatief lage arbeidsverbruik tijdens de 
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FIGUUR 6 
HET ARBEIDSVERBRUIK ONDERVERDEELD NAAR GROEPEN VAN BEWERKINGEN 
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kerstdagen en de jaarwisseling (periode 18). Men heeft in deze 
periode relatief veel vrije tijd kunnen opnemen, waarvoor in voor-
gaande en volgende perioden geen extra arbeid behoefde te worden 
geleverd. 
Tabel 27. HET ARBEIDSVERBRUIK IN MU IN DE PERIODEN 17, l8 EN 19 
Melken 
Overig werk (melken) 
Veeverzorging 
Bemesting 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud wegen 
Totaal 
| 
( 
1 
periode 
17 
39 
29 
74 
9 
8 
__ 1 
160 
= 
Aantal manuren 
periode 
18 
34 
27 
62 
8 
1 
— 1 . 
132 
=== 
periode 
19 
38 
31 
83 
11 
2 
— — 
I65 
=== 
Hoewel het erop lijkt dat verlaging van het arbeidsaanbod 
leidt tot een grotere doelmatigheid moet hierbij de vraag worden 
gesteld of dit voor langere duur de kwaliteit van het werk nadelig 
zal beïnvloeden. Ook moet hierbij worden opgemerkt dat in december 
en januari het aantal droogstaande koeien het grootst is en de 
melkgevende dieren grotendeels in het eind van de lactatieperiode 
verkeren. De kans op schadelijke gevolgen van een hoog arbeids-
tempo bij het melken en de veeverzorging zal daarom in deze perio-
de minder groot zijn dan bijvoorbeeld in maart en april, wanneer 
vrijwel alle dieren nieuwmelkt zijn. 
De arbeidsprestatie bij het melken (zie figuur 7 varieerde in 
de weideperiode van 29 tot 44 koeien per uur en in de stalperiode 
van 27 tot 58 koeien per uur. Uit figuur 6 blijkt dat de laagste 
prestatie in de weideperiode werd verkregen in mei. In deze perio-
de is de melkproduktie per koe in het algemeen het hoogst maar ook 
speelt hierbij de verbouwing van de melkstal een rol. Op stal werd 
de laagste prestatie gemeten in januari (periode 19 en 20). In 
deze periode moeten er veel droogstaande koeien door de melkstal 
waardoor wel de totale melktijd wordt verkort maar het aantal melk-
gevende koeien per uur wordt verlaagd. Soms wordt de capaciteit 
bij het melken ongunstig beïnvloed door een te langzame krachtvoer-
opname van (bepaalde) dieren in de melkstal. 
4. Knelpunten 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat wel het totale ar-
beidsverbruik per koe laag is, maar dat vooral in mei en juni de 
arbeidsbehoefte nog te hoog is voor twee arbeidskrachten. Omdat 
het aantal uren per ha hooi en voordroogkuil reeds zeer laag is 
zal vooral nog aandacht moeten worden besteed aan de spreiding van 
de voederwinning over het seizoen. 
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Hiermee zullen de moeilijkheden in mei en juni echter niet 
geheel kunnen worden opgelost. Ook de andere werkzaamheden verdie-
nen in deze periode bijzondere aandacht. In de eerste plaats moet 
ervoor worden gezorgd dat onderhoudswerk aan gebouwen en werktui-
gen in mei en juni zoveel mogelijk wordt voorkomen. De machines 
voor de voederwinning moeten in de winter volledig in orde worden 
gemaakt. 
Ook het melken en het hiermee samenhangende werk vraagt In 
mei en juni zeer veel tijd. Het melkvee zal daarom in deze maanden 
zoveel mogelijk op dicht bij de gebouwen gelegen percelen moeten 
worden geweld. Er is inmiddels reeds een koehond aangeschaft om 
het ophalen van de koeien te versnellen. Het africhten van een jon-
ge hond kost in het begin echter ook extra tijd. 
Het verloop van de arbeidsbehoefte wordt verder beïnvloed door 
het af kalf patroon. Op het proefbedrijf kalfde 40 fo van de dieren af 
in de maanden maart, april en mei. Hierdoor zijn er in mei en juni 
niet alleen veel nieuwmelkte koeien met een zeer hoge produktie, 
maar ook betekent dit dat er vaak aan een aantal kalveren in mei 
nog melk moet worden gevoerd. Bovendien is bij dit afkalfpatroon 
het aantal tochtige koeien en het aantal inseminaties in mei en 
juni relatief hoog. Door het afkalfpatroon meer naar november, 
december en januari te verschuiven zal de arbeidsverdeling worden 
verbeterd. 
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XII. BEDRIJFSECONOMISCHE RESULTATEN 
1. Algemeen 
Het bedrijfseconomische resultaat is vermeld in tabel 28. Voor 
de beoordeling hiervan zal enerzijds een vergelijking worden ge-
maakt met een normatieve begroting en anderzijds met de gemiddelde 
uitkomst van negen moderne tweemansbedrijven in de praktijk. Deze 
gegevens zijn eveneens in tabel 28 weergegeven. 
De normatieve begroting is achteraf omgerekend op het prijs-
niveau dat in 1967/68 heeft gegolden, zodat de verschillen met het 
werkelijke resultaat uitsluitend berusten op verschillen in tech-
nische verhoudingen. 
2. Vergelijking resultaten met normatieve begroting 
Het netto-overschot is ca. ƒ 1000 lager dan de begroting. Dit 
is slechts een gering verschil zodat over het geheel gezegd kan 
worden dat het bedrijfsresultaat vrijwel in overeenstemming is met 
hetgeen op basis van de aangelegde normen werd verwacht. Gaan we 
na hoe in beide gevallen het eindresultaat tot stand is gekomen 
dan blijken er wel enkele verschillen te zijn. 
De totale opbrengsten zijn ca. ƒ 3400 hoger, hetgeen vooral 
ontstaan is door een toename van de voedervoorraad en door het 
verrichten van enig werk voor derden. De totale kosten zijn ca. 
ƒ j5400 hoger. Dit is vooral veroorzaakt door hogere bemestingskos-
ten, hogere voerkosten, en door het laten uitvoeren van werk door 
derden. De toename van de voedervoorraad vormt een zekere compen-
satie voor de hogere bemestingskosten en de opbrengst van het werk 
voor derden voor de gemaakte loonwerkkosten. 
Hoewel de verschillen klein zijn is er echter wel een aanwij-
zing dat de verhoudingen op het terrein van het graslandgebruik 
en de dierproduktie wat ongunstiger zijn geweest dan op basis van 
de normen is begroot. Uit tabel 29 blijkt dat de grasland- en dier-
opbrengsten in geld uitgedrukt ca. ƒ 2000 hoger zijn dan de begro-
ting. Het totale melkgeld vertoont geen groot verschil doordat de 
lagere melkproduktie per koe (4286 kg t.o.v. 4400 kg) bijna geheel 
wordt opgevangen doordat gemiddeld 1,2 melkkoe extra aanwezig was. 
Tabel 29. SALDO-OPBRENGST MINUS BIJKOMENDE VOERKOSTEN MINUS BEMESTINGSKOSTEN 
Melkgeld 
Omzet en aanwas 
Toename voedervoorraad 
Totale opbrengsten grasland 
Bijkomende voerkosten 
Saldo opbrengst-voerkosten 
Bemestingskosten 
Saldo opbrengst-voerkosten-meststoffen 
Begroting 
99 660 
24 000 
0 
123 660 
28 740 
94 920 
10 4oo 
84 520 
Werkelijk 
resultaat 
67/68 
99 008 
25 227 
1 483 
125 718 
30 023 
95-695 
13 116 
82 579 
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De omzet en aanwas is ruim ƒ 1200 hoger en de voedervoorraad 
nam met bijna ƒ 1500 toe. Het voordeel van ƒ 2000 aan opbrengsten 
gaat echter weer verloren doordat de voerkosten ca. ƒ 1300 en de 
bemestingskosten ca. ƒ 2700 hoger liggen. Het totale saldo is daar-
door ƒ 2000 lager. Dit stemt overeen met de opmerking die in hoofd-
stuk VII is gemaakt over de netto ZW-produktie van het grasland. 
Daar werd gevonden dat bij een bemesting van 330 kg N/ha de bere-
kende ZW-produktie slechts 4000 kg/ha bedroeg. In de begroting is 
uitgegaan van een N-bemesting van 250 kg/ha en een netto ZW-pro-
duktie van 4200 kg/ha. De oorzaak van dit verschil in netto-rende-
ment van de stikstof kan zowel bij de graslandproduktie als bij de 
conservering als bij de toegediende rantsoenen gezocht worden. We 
krijgen de indruk dat vooral de produktie van de grond in verhou-
ding tot de hoge N-gift in dit jaar is tegengevallen. Omdat het 
echter weinig zin heeft op basis van de gegevens van één jaar een 
volledige analyse uit te voeren volstaan we hier met het signale-
ren van het verschijnsel. In de komende jaren zal moeten blijken 
of we met een jaarinvloed te doen hebben of dat er systematische 
oorzaken zijn. 
De bewerkingskosten stemmen goed overeen met de begroting. De 
totale bewerkingskosten bedragen ƒ 41,20b terwijl ze zijn begroot 
op f 39.100. Als we in aanmerking nemen dat nog voor ƒ 1336 aan 
werk voor derden is uitgevoerd dan is er vrijwel geen verschil. De 
arbeidsbesteding is met 82 uren/melkkoe laag geweest en de werk-
tuigkosten zijn aan de hoge kant. We komen hierop terug bij de ver-
gelijking met de PAW-studiebedrijven. 
De overige kosten rundvee zijn normaal en de algemene kosten 
zijn lager dan men gewoonlijk voor een dergelijk bedrijf kan ver-
wachten. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat in het 
kader van de Waiboer-hoeve kosten die verbonden zijn aan het on-
dernemersschap niet volledig op de afzonderlijke bedrijven drukken 
(bij voorbeeld autokosten, abonnementen, telefoon e.d.). 
De kosten van de grond en de gebouwen zijn berekend op pacht-
basis en bedragen ca. ƒ 300/ha. Gezien op eigenaarsbasis kunnen we, 
uitgaande van een nieuwbouwstal (zie hoofdstuk V) de volgende be-
rekening maken: 
Grond : ƒ 8.000/ha, 4 % rente, grondlasten ƒ 50/ha = f JJO/ha. 
Gebouwen: ƒ 170.000, afsehr. 30 jaar, rente 7 %, 
onderhoud 1,5 $ = ƒ 345/ha 
Totaal f 715/ha. 
Hierbij is voor het in de grond geïnvesteerde kapitaal een 
lagere rente berekend dan voor de overige investeringen. Voor de 
gebouwen is uitgegaan van nieuwbouw overeenkomstig het eerste mo-
del van tabel 4. 
De grond- en gebouwenlasten stijgen dan met ƒ 415/ha zodat de 
totale kosten met ƒ l6.600 toenemen. Het netto-overschot van dit 
bedrijf is dan ƒ J00,-. Op deze basis berekend blijkt de exploi-
tatie dus ongeveer kostendekkend te zijn. 
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3- Vergelijking met het gemiddelde van negen PA,7~studiebedrijven 
Orn een indruk te krijgen van het niveau waarop het C.R.W.-
bedrijf zich bevindt in vergelijking met moderne tweemansweidebe-
drijven in de praktijk, zijn in tabel 28 de gemiddelde gegevens van 
negen PAW-studiebedrijven opgenomen. Op deze bedrijven is er door 
de boer naar gestreefd om door wijzigingen in de bedrijfsopzet het 
aantal koeien per man te vergroten. Ze liggen in verschillende de-
len van het land. De arbeidsbezetting bestaat op de meeste bedrij-
ven uit de boer en een vaste arbeider en verder is er incidenteel 
enige extra hulp. De stalling bestaat op zeven bedrijven uit een 
loopstal en op twee bedrijven uit een grupstal. Twee bedrijven zijn 
na de oorlog nieuw gebouwd en op de andere bedrijven hebben ver-
bouwingen plaatsgevonden, zodat de gebouwen vrij doelmatig zijn. 
De verkaveling is goed. In tabel 30 zijn enkele gemiddelde gegevens 
over de bedrijfsopzet en het graslandgebruik vermeld in vergelijking 
met het C.R.W.-bedrijf. 
Tabel 30 . VERGELIJKING PROEFBEDRIJF (CRW) MET NEGEN PAW-STUDIEBEDRIJVEN 
Gemiddelde negen 
studiebedrijven 
11,48 
59,0 
8,4 
2,05 
2,0 
27,9 
230 
121 
De oppervlakte van het proefbedrijf is 1,40 ha kleiner dan 
die van de studiebedrijven. Er zijn twee melkkoeien meer en de jong-
veeverhouding is vrijwel gelijk. Ook de veedichtheid is volgens 
tabel 27 gelijk. In feite is de veedichtheid op het C.R.W.-bedrijf 
wat lager omdat in de zomer de pinken zijn uitgeschaard. Op enkele 
studiebedrijven zijn schapen aanwezig. Het aantal melkkoeien per 
VAK is iets lager. De N-bemesting is 100 kg/ha lager. 
Uit tabel 28 blijkt dat het C.R.W.-bedrijf zich vrijwel op 
hetzelfde peil bevindt als het gemiddelde van deze negen studiebe-
drij ven. Het niveau van de opbrengsten en de kosten is op het 
C.R.W.-bedrijf iets lager en het netto-overschot is ruim ƒ 1000 
hoger. 
Het rendement van de grasland- en dierproduktie is vrijwel ge-
lijk. Uit tabel 31 blijkt dat het melkgeld per koe op het proefbe-
drijf f 66 lager is. De lagere melkproduktie per koe (resp. 4286 
en 4529) wordt voor een deel gecompenseerd door een relatief gun-
stige melkprijs (resp. 37*75 en 37*19) doch niet volledig. De om-
zet en aanwas per koe is eveneens aan de lage kant. 
Opp. grasland 
Aantal melkkoeien 
Jongvee + kalveren/10 melkkoeien 
Grootvee-eenheden/ha 
Volw. arb. krachten 
Melkkoeien/VAK 
Kg N/ha 
% Gemaaide oppervlakte 
40,10 
6l,2 
8,8 
2,05 
2,0 
30,6 
329 
141 
59 
Tabel 31. SALDO OPBRENGST MINUS VOERKOSTEN MINUS MESTSTOFFEN PER HA 
:.R.w. 
1618 
412 
24 
2054 
507 
1547 
2361 
327 
2034 
G e mi 
stud 
ddelde negen 
iebedrijven 
1684 
458 
59 
2201 
550 
I65I 
2347 
258 
2089 
Melkgeld/koe 
Omzet en aanwas/koe 
Overige opbrengsten/koe 
Totaal 
Bijkomende vcerkosten/koe 
Saldo opbrengst-vnerkosten/koe 
Saldo opbrengst-voerkosten/ha 
Meststoffen/ha 
Saldo opbrengst-voerkosten-
meststoffen/ha 
Op enkele studiebedrijven zijn ook nog wat schapen hetgeen 
een rol kan spelen bij het verschil in overige opbrengsten per koe. 
De totale opbrengsten per koe zijn ƒ 147 lager. De bijkomende voer-
kosten per koe zijn ƒ 4j lager zodat het saldo opbrengst minus 
voerkosten per koe ca. ƒ 100 lager is. Dit verschil wordt echter 
geheel gecompenseerd door het grotere aantal koeien per ha waar-
door het saldo per ha iets hoger ligt. De relatief hoge bemestings-
kosten leiden ten slotte tot een iets ongunstiger saldo per ha. 
Technisch gezien is het peil van het C.R.W.-bedrijf nogal wat la-
ger dan dat van de studiebedrijven als we in aanmerking nemen dat 
het C.R.W.-bedrijf een relatief hoge melkprijs en relatief lage 
krachtvoerprijzen heeft. Een verdere verbetering van het resultaat 
zal dan ook gezocht moeten worden in een hogere melkproduktie per 
koe en een hogere efficiëntie van bemesting en voedering. 
De bewerkingskosten (som van arbeidskosten, werktuigkosten en 
loonwerkkosten) bedragen op het C.R.W.-bedrijf ƒ 41.206 en op de 
studiebedrijven ƒ 42.741. In de volgende tabel zijn enkele gege-
vens omtrent de bewerkingskosten vermeld. 
Tabel 32. BEWERKINGSKOSTEN 
C.R.W. Gemiddelde negen 
studiebedrijven 
Arbeidsuren/koe 
Uren ondernemer/jaar 
Arbeidskosten/koe 
Werk door derden/koe 
V/e rk tu i gko s t en/ko e 
Bewerk ingskos ten /koe 
Bewerkingskos ten p e r b e d r i j f 
82 
2.334 
362 
25 
286 
673 
41.206 
104 
3.113 
452 
48 
225 
725 
42.741 
De a rbe idskos t en z i j n op h e t C.R.W.-bedri jf b e l a n g r i j k l a g e r . 
In t o t a a l i s h e t v e r s c h i l c a . ƒ 4600. Per koe i s he t a a n t a l uren 
22 l a g e r . Dit kan mede veroorzaakt z i j n door een wat guns t ige r 
gebouwensi tuat ie dan op de s t u d i e b e d r i j v e n doch ook he t s t r e v e n 
om h e t werk binnen de v a s t e werk t i jden k l a a r t e k r i j g e n kan h i e r -
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bij een rol hebben gespeeld. Overigens moet deze vergelijking van 
de uren als globaal beschouwd worden omdat op de studiebedrijven 
geen tijdsehrijving wordt toegepast. Het gegeven aantal uren berust 
op een schatting. 
Het voordeel van de lage arbeidskosten gaat voor een deel v/eer 
verloren door de hoge mechanisatiekosten. De totale nieuwwaarde 
van de werktuigen is op het C.R.W.-bedrijf ruim f 90.000 en op de 
studiebedrijven ƒ 60.OOO. Het verschil moet grotendeels verklaard 
worden uit de aanwezigheid van een melktank (die vnl. voor studie-
doeleinden is aangeschaft) en van een tweede trekker die volledig 
is ingecalculeerd. De nieuwwaarde van de melktank is ƒ 20.500 en 
die van de tweede trekker ƒ 12.900. De jaarkosten aan rente en af-
schrijving hiervan zijn gesteld op resp. ƒ 2800 en ƒ 1800. Tegen-
over de kosten van de melktank staat in dit geval van de zijde van 
de fabriek geen vergoeding. Bij de studiebedrijven is slechts op 
enkele bedrijven een melktank aanwezig terwijl als tweede trekker 
doorgaans een vrij oud exemplaar dienst doet. 
Als we afzien van de melktank en van het feit dat de tweede 
trekker vrijwel nieuw is dan kunnen we constateren dat op het 
C.R.W.-bedrijf een zeer goede prestatie in de bewerkingssector is 
bereikt. 
De onderhoudskosten van de werktuigen liggen op de studie-
bedrijven nog iets hoger ondanks een lagere investering. Dit wijst 
erop dat we in onze begroting de onderhoudskosten die we gesteld 
hadden op 5 % van de investering te laag hebben aangehouden. We 
kregen reeds eerder aanwijzingen dat voor vrij sterk gemechaniseer-
de bedrijven deze norm te laag is. 
De kosten voor grond en gebouwen en de overige kosten rundvee 
geven geen aanleiding tot opmerkingen. De algemene kosten zijn op 
het C.R.W.-bedrijf laag zoals we reeds bij de vergelijking met de 
begroting constateerden. 
In tabel 33 geven we ten slotte de opbrengsten- en kostend j-
fers uitgedrukt per kg melk. Aangezien de totale hoeveelheid afge-
leverde melk op het C.R.W.-bedrijf niet sterk afwijkt van het ge-
middelde van de studiebedrijven kunnen we de cijfers per kg melk 
ook hanteren als maatstaf voor de vergelijking. Hierbij komen de-
zelfde verschilpunten naar voren als reeds in het bovenstaande zijn 
gesignaleerd. 
Uit de voorgaande vergelijkingen blijkt dat op dit tweemans-
bedrijf met 30 koeien per VAK het resultaat vrij goed overeenstemt 
met de normen die men voor een dergelijk bedrijf kan aanleggen. 
In dit jaar ligt het saldo opbrengst minus voerkosten minus bemes-
tingskosten iets ongunstiger dan de norm. De oorzaak moet vooral 
gezocht worden in een wat lage graslandproduktie t.o.v. de stik-
stofbemesting. De bewerkingskosten stemmen vrij goed overeen met 
de begroting. 
Het bedrijfseconomische peil van dit bedrijf komt vrijwel over-
een met het gemiddelde van negen moderne tweemansweidebedrijven in 
de praktijk. 
De verhouding van melkproduktie., voederproduktie en aangewende 
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Tabel 33. OPBRENGSTEN EN KOSTEN IN CENTEN/KG MELK 
C.R.W. Gemiddelde negen 
studiebedrijven 
Opbrengsten 
Melk 
Omzet en aanwas + overige opbr. 
Totale opbrengsten 
Kosten 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Voederkosten 
Meststoffen 
Grond en gebouwen 
Overige kosten rundvee 
Algemene kosten 
Totale kosten 
Netto overschot 
37,8 
1+8,5 
8,5 
6,7 
0,6 
11,1+ 
5,0 
4,6 
3,7 
_LJS 
42,0 
6,5 
37,2 
HA 
48,6 
10,0 
5,0 
1,0 
12,1 
4,0 
1.9 
3,8 
2,0 
42,8 
5,8 
meststoffen is op het C.R.W.-bedrijf iets ongunstiger. Verdergaan-
de verbeteringen zullen op dit terrein gezocht moeten v/orden. De 
arbeidsprestatie ligt op het C.R.W.-bedrijf hoger dan op de studie-
bedrijven. 
Zowel op het C.R.W.-bedrijf als op de studiebedrijven liggen 
de onderhoudskosten van de werktuigen hoger dan de normen die hier-
voor doorgaans worden aangenomen. 
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XIII. SAMENVATTING 
Proefopzet 
Op een bedrijf met twee man, 40 ha grasland en 60 melkkoeien 
wordt getracht zonder hulp van derden een zodanige mechanisatie en 
arbeidsorganisatie op te bouwen dat onder sociaal aanvaardbare om-
standigheden een redelijk bedrijfseconomisch resultaat wordt ver-
kregen. 
Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 mei 1967 ^/m 
30 april 1968. 
Weers omstandigheden 
In 1967 was het weer in mei nogal wisselvallig met veel regen. 
Juni en juli waren zeer droog, terwijl het weer in de nazomer en 
herfst normaal kan v/orden genoemd. De winter 1967/68 was over het 
geheel genomen iets kouder dan normaal. 
Grondsoort en verkaveling 
Het bedrijf beschikte over 40 ha grasland op rivierklei. De 
zwaarte van de grond en ook de botanische samenstelling van het 
grasland varieert sterk. Bij hoge rivierwaterstanden komt in de 
winter het bedrijf grotendeels onder water te staan. Alle percelen 
liggen aaneengesloten maar de gebouwen staan ten opzichte van de 
grond zeer excentrisch. Hierdoor zijn de loopafstanden voor het 
vee, dat ook in de weideperiode in de doorloopmelkstal wordt ge-
molken., soms erg groot. 
Bedrijfsgebouwen 
Uit onderzoekoverwegingen zijn op dit bedrijf twee staltypen 
in gebruik, ril. een ligboxenstal met roostervloer en een zgn. com-
binatiestal in Friese opstelling. Op de combinatiestal staan de 
koeien vast, maar worden op eenvoudige wijze los gemaakt voor het 
melken. In de combinatiestal krijgen de koelen hooi in de voergoot 
d.m.v. een rondgaande kettingj bij de stal met roostervloer wordt 
in een afzonderlijke ruimte voorraadvoedering van hooi en voordroog-
kuil toegepast. 
Mechanisatie 
Het beschikbare werktuigenpark heeft in grote lijnen aan het 
gestelde doel beantwoord. De opraapwagen heeft bij de hooi- en 
kuilvoerwinning tot een belangrijke arbeidsbesparing geleid. Toch 
zal het voederwinningssysteem in zoverre nog moeten worden verbe-
terd dat het gemakkelijker door één man kan worden uitgevoerd.. In 
verband met het melken en de veeverzorging is in de zomer nl. een 
groot deel van de dag slechts één man voor de voederwinning beschik-
baar. 
6j5 
Bij het melken in de tienstandsvisgraatmelkstal werd een ar-
beidsprestatie bereikt van maximaal ca. 45 koeien per uur. Het 
melksysteem met een apparaat per stand en melkstroommeters bleek 
goed te voldoen. Bij hoog produktieve dieren is de tijd voor kracht-
voeropname soms een beperkende factor. 
Graslandgebruik en ZW-opbrengst 
Gezien de hoge stikstofbemesting van J5J50 kg N per ha was de 
netto ZW-opbrengst van het grasland laag. Deze bedroeg slechts 
4000 kg ZW. Hoewel dit ten dele aan de droogte in juni en juli 
moet worden toegeschreven, zal aandacht moeten worden besteed aan 
de vraag door welke maatregelen het produktievermogen van het gras-
land kan worden verhoogd. 
Voor beweiding werd gemiddeld 1,01 are gras per koe per dag 
gebruikt. Er werd 56>1^ > ha (= \k2 %) gemaaid voor ruwvoer. 
Voederwinning 
Van de totaal gemaaide oppervlakte werd 22,58 ha hooi en >4,18 
ha voordroogkuil gewonnen. De totaal gewonnen hoeveelheid droge 
stof bedroeg ca. 150 ton, hetgeen ca. 26OO kg per ha en ca. 1840 
kg per GVE betekent. Van de totaal gemaaide oppervlakte werd 38 % 
gemaaid in mei, 28 % in juni, 16 % in juli en augustus en 18 % in 
september. 
De lengte van de veldperiode was gemiddeld voor hooi 6,4 dagen 
en voor voordroogkuil 5*3 dagen. Het aantal veldbewerkingen (schud-
den en keren) was gemiddeld bij hooi 2,9 en bij voordroogkuil 2,4. 
Het ds-gehalte bij inschuren en inkuilen was bij hooi en voordroog-
kuil respectievelijk 71 % en 52 %. 
Over het geheel genomen was de kwaliteit van het gewonnen ruw-
voer redelijk. Van enkele partijen kuilvoer was de NH^-fractie te 
hoog. De voederwaarde van het hooi was, vooral gezien de lage op-
brengst per ha, te laag. 
Veevoeding 
In de weideperiode werd gemiddeld per koe ca. 1 kg krachtvoer 
per dag bijgevoerd. De krachtvoergift in de stalperiode bedroeg 
gemiddeld 4,2 kg per koe per dag, hetgeen 11 % minder is dan vol-
gens de berekende rantsoenen gegeven had moeten worden. De opgeno-
men hoeveelheid droge stof uit ruwvoer bedroeg gemiddeld per dier 
per dag in de roostervloerstal (oudere koeien) 10, j5 kg en in de 
combinatiestal (1e en 2e kalfskoeien) Y>9 kg. De met het ruwvoer 
opgenomen hoeveelheid ZW per koe per dag v/as nauwelijks voldoende 
voor een produktie van gemiddeld 5 kg melk per dag. 
De kalveren werden opgefokt met 200 liter melk in de eerste 
acht weken en verder met kalverbrok en hooi. In de weideperiode 
werden de kalveren vrijwel steeds geweid op percelen waarvan de 
vorige snede was gemaaid. Deze opfokmethode voldoet goed. De kal-
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veren groeiden op stal 740 gram per dier per dag en in de weide 
772 gram per dier per dag. Aan de pinken werd op stal naast hooi, 
afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling, 0,5 tot 2 kg krachtvoer 
gevoerd. 
Veestapel en melkproduktie 
Het gemiddelde aantal melkkoeien bedroeg in de weideperiode 
63,3 en in de stalperiode 59*2; gemiddeld over het jaar 6l,2. Ge-
middeld werd 53 stuks jongvee (kalveren en pinken) gehouden. 
Ca. 43 % van de melkveestapel bestond uit 1e-en 2e-kalfs-
koeien. De gemiddelde leeftijd van de melkveestapel bedroeg 4 jaar 
en 9 maanden. Van de tussen 1 januari en 31 augustus 1968 geïnse-
mineerde dieren was 63,7 % na 1e inseminatie drachtig; 4o % van 
alle dieren kalfde af in de maanden maart, april en mei. De tussen-
kalftijd was te lang, nl. gemiddeld 403 dagen. 
Er werd totaal 262324 kg melk met gemiddeld 3*87 % vet gepro-
duceerd. De melkproduktie per koe bedroeg gemiddeld 4286 kg, waar-
van 48 % wintermeik. De gemiddelde produktie per standaardkoe per 
dag bedroeg 25,1 kg. De hoogste standaardproduktie was 28,6 en de 
laagste 19*6 kg. Gemiddeld kwam 82 % van de afgeleverde melk in de 
1e klasse. 
Gezondheidszorg 
Bij de gezondheidszorg gaven de klauwen vrij veel moeilijkhe-
den in de vorm van tussenklauwontsteking. Dit is wel ten dele ge-
bonden aan het loopstalsysteem. Maatregelen om tot betere resulta-
ten te komen zullen in de toekomst genomen moeten worden. Het aan-
tal gevallen van speenbeschadiging was laag. Er kwam veel kalver-
sterfte voor. Er zal meer aandacht aan dit probleem moeten worden 
geschonken. 
Arbeid 
Op het bedrijf werkten twee vaste arbeidskrachten. Het totale 
arbeidsverbruik bedroeg 5001 manuren, waarvan 186 mu werden gele-
verd door losse krachten. Het gemiddelde arbeidsverbruik per koe 
bedroeg 82 manuren. Hiervan werden 56 mu besteed aan melken en vee-
verzorging, 12 mu aan voederwinning, 6 mu aan bemesting en grasland-
verzorging en 8 mu aan algemene werkzaamheden. 
Vooral de maanden mei en juni vormden een knolperiode. In deze 
maanden was alle werk niet of nauwelijks door twee man uit te voe-
ren. Het lijkt er niet op dat in de voederwinning per ha nog veel 
tijdwinst is te bereiken. Verbetering van de arbeidsverdeling zal 
gezocht moeten worden in de voederwinning, verdergaande rationali-
satie bij het melken en de veeverzorging en een betere dagorganisa-
tie. Het relatief hoge percentage in het voorjaar afkalvende koeien 
heeft de arbeidssituatie in mei en juni ongunstig beïnvloed. 
Hoewel op een aantal punten nog verbeteringen gewenst zijn, 
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ligt in grote lijnen het uitgevoerde bedrijfsplan met ca. 65 melk-
koeien binnen de mogelijkheden van een arbeidsbezetting van twee 
man. 
Bedrijfseconomische resultaten 
Het netto-overschot bedroeg, berekend op pachtbasis ƒ 17000 
en berekend op eigenaarsbasis f 300. Dit ligt in dezelfde orde van 
grootte als het gemiddelde van negen PAW-studiebedrijven in de 
praktijk met ongeveer eenzelfde bedrijfsoppervlakte en een even 
groot aantal melkkoeien. 
Vergeleken met de PAW-studiebedrijven waren de bewerkingskos-
ten per koe laag. Door enkele factoren op het terrein van de gras-
land- en dierproduktie werd het bedrijfsresultaat echter ongunstig 
beïnvloed. Vooral de voederwaardeproduktie van het grasland was 
laag in verhouding tot de hoge stikstofbemesting. Ook de melkop-
brengst en de omzet- en aanwaspost waren in vergelijking met de 
studiebedrijven nog aan de lage kant. 
Met inachtneming van nog een aantal verbeteringsmogelijkheden 
kunnen de sociale- en bedrijfseconomische perspectieven voor dit 
bedrijfstype relatief gunstig worden genoemd. 
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XIV. CONCLUSIES 
1. Op het in dit verslag beschreven weidebedrijf van 4-0 ha en ruim 
60 melkkoeien met bijbehorend jongvee werd in 1967/1968 met twee 
arbeidskrachten in een aanvaardbaar totaal aantal werkuren per 
jaar zonder hulp van derden een kostendekkende exploitatie be-
reikt. 
2. Uit oogpunt van arbeidsverbruik en geschiktheid voor melkvee-
huisvesting in het algemeen blijkt de ligboxenstal voor prak-
tische toepassing een goede oplossing te geven. De ervaringen 
met de.zgn. combinatiestal in Friese opstelling zijn ongunstig. 
3« Uit oogpunt van arbeidsprestatie, melkhygiëne en uiergezondheid 
zijn met de visgraatmelkstal met laagliggende melkleiding en 
melkstroommeters gunstige ervaringen opgedaan. 
4. Gebleken is dat de arbeidstop in mei en juni onvoldoende kan 
worden afgevlakt door rationalisatie van de voederwinning. Ook 
op andere terreinen van de bedrijfsorganisatie, zoals het af-
kalfpatroon, de kalveropfok., het veetransport bij het melken 
en het onderhoudswerk zal aan de factor arbeid meer aandacht 
moeten worden besteed. 
5. Het totale arbeidsverbruik bedroeg 82 rau per koe. Bijna de helft 
hiervan werd besteed aan veeverzorging en bijkomend werk bij het 
melken. Vooral op dit terrein zal gezocht moeten worden naar 
mogelijkheden van verdergaande rationalisatie. 
6. De produktie per koe bedroeg bijna 4-300 kg melk met gemiddeld 
3*87 % vet. Hoewel het melkvee over voldoende ruwvoer van rede-
lijke kwaliteit kon beschikken was de hiermee gemiddeld opgeno-
men hoeveelheid voederwaarde (ZW) per dier per dag nauwelijks 
voldoende voor een produktie van vijf kg melk. Het onderzoek op 
dit terrein dient te worden geïntensiveerd. 
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